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CINDOC, a partir de las revistas existentes en la biblioteca de dicho Centro. 
11. Ciencias de la Inf onnación 
1101. Generalidades 
9892 
Acceso a las tecnologías de 
información de los nd\os en edad 
escolar: implicaciones en la 
sociedad democrática (Access to 
information technologies among 
school-age children: 1mplications 
for a democratic society) 
Martínez M.E. 
J. Am. Soc. Inf. Sci. 1994, 45, 
(6): 395-400, 
ISSN 0002-8231, 10 Ref, EN 
9893 
Información y democracia: examen de 
los supuestos subyacentes 
(Information-democracy: an 
exanúna_tion of underlymg 
assumphons) 
Dervin B. 
J. Am. Soc. Inf. Sci. 1994, 45, (6): 369-385, 
ISSN 0002-8231, 93 Ref, EN 
9894 
El Estado autopoyético: 
comunicación y _potencial 
democrático en fa red (11te 
autopoietic State: communication 
democratic potential in the net) 
Braman S. J. Am. Soc. Inf. Sci. 1994, 45, 
(6): 358-368, 
ISSN 0002-8231, 42 Ref, EN 
989S 
Los recursos de la inf onnación y la 
democracia: comprensión de la 
paradoja (lnfonnation resources and 
clemocracy: understanding the 
paradox) 
Lievrow L.A. 
J. Am. Soc. lnf. Sci. 1994, 45, (6): 350-357, 
ISSN 0002-8231, 17 Ref, EN 
9896 
~ntropí~ e información (Entropy and 
mfonnahon) 
Shileiko A. V. 
Autom. Doc. Math. Linguist. 1993, 
27J. (4): l-16, 
IS;:sN 0005-1055, 6 Ref, EN 
Rev . Esp. Doc. Cicnt., !.2. 4, 1994 
9897 
Consecuencias del declive de 
recursos bibliotecarios y de la 
mejora de la tecnología electrónica 
para el acceso a los aocwnentos y 
suministro de éstos (The 
irnplications o( declin!ng library . 
resources and 1mprovmg electromc 
technology for document access and 
supply) 
lnterlend. Doc. Supply 1994, 22, (2): 19-23, 
ISSN 0264-1615, 4 Ref, EN 
9898 
La información y la investigación 
(L'information et la recherche) 
Courrier V. 
Doc. Bibl. 1994, 40..i. (1): 15-19, 
ISSN 0315-2340, 3 Kef, FR 
9899 
Diez vías para revalorizar su 
empresa -función de la infonnacicSn-
(Te~ wab to add value to your 
busmess 
Skyrme . 
Manage. Inf. 1994, 1, (3): 20-24, 
ISSN 1352-0229, 7 Ref, EN 
9900 
Tendencias en la información de las 
universidades del mundo (Trendovi 
informati.zacije sveucilista u 
svijetu) 
Topolovec V. 
lnformatologia 1991, 23, (4): 
197-200, 
ISSN 1330-0067, 14 Ref, SC 
9901 
Nuevo examen de los fundamentos de 
In ciencia de información (Foundations of infonnation science 
reexamined) 
Heilprin L. 
Annu. Rev. lnf. Sci. Technol. 
f f f~· ~4¿6~~i~-lJ2Ref, EN 
9902 
Técnicas y technologías básicas. 
AmUisis temático (S-asic techniques 
and technologies. Subject analys1s) 
Lancaster F. W., Ellilcer C./ CoMell 
T.H. 
Annu. Rev. lnf. Sci. Technol. 
1989, 24, (): 33-84, 
ISSN 0066-4200, 267 Ref, EN 
9903 
Investigación co~noscitiva y 
ciencia · de la información: 
aplicaciones para el diseño 
(Cognitive research in information 
science: implications for design) 
493 
Sección bibliográfica 
Allen B.L. 
Annu. Rev. Inf. Sci. Technol. 
1991 26 o: 3-37 
ISSÑ' OOM◄200, i44 Ref, EN 
1104. Normalb.adón 
9904 
Normas l~ales ~ los procesos de 
inr onnació"n. Le¡islación nacional y 
coo~ción internacional (Legal 
stanclards for information 
processes. National legislation and 
mtemational cooperahon) 
Tikhomirov Yu.A. 
Sci. Techn. lnf. ~- 1993, 
r~s~46\l1~ss2. EN 
9905 
Normas de la tecnolQKía de la 
inronnación (lnformafion tecbnology 
standards) 
Spring M.B. 
Annu. Rev. Inf. Sci. Technol. 
f llk ~6{!.¡2~,1 f f¡ Ref, EN 
1105. Personal 
9906 
Reacciones del ~nal ante la 
automatización (Staff reactions to 
automation) 
Winstead E.B. 
Comput. Libr. 1994, 14, (4): 
18-21, 
ISSN 1041-7915, 2 Ref, EN 
9907 
Desarrollo de nuevos requisitos 
vocacionales a escala nacional con 
referencia particular a los 
se"icios de información y 
bibliotecarios ~e development of 
national vocational qualifications 
with particular reference to 
infonnation aod library services) 
Jespersen Sh. 
Manaae. Inr. 19941..l• (6): 28-31, 
ISSN 1352-0229, EN 
9908 
El teletrabajo y la biblioteca del 
futuro (Teleworking and the lihrary 
of the future) 
494 
Lett B. 
Manage. Inr. 1994i 1, (4): 27-29, 
ISSN 1352-0229, t., Ref, EN 
9909 
El teletrabajo en los aftos noventa: 
examen de las ~~tivas actuales (Teleworking in the nineties: a 
fook at current views) 
Blake M. 
Man_aae. Inr. 1994i 1, (4).: 24-26, 
ISSN 1352-0229, 1 Ref, EN 
9910 
El primer destino laboral: el 
pofencial de pericia técnica 
~rsonal en el campo de la 
mformación (Jhe óestination job: 
the wtential of personal skills) 
HaUH. 
Manage. Inf. 19941..l• (2): 22-24, 
ISSN 1352-0229, EN 
9911 
Desarrollo de un modelo 
estratljico: función del 
ra
rof esaonal de la información 
Developing a ~trategic _approach: 
e role of the mfonnahon 
professional) 
Balcomble 1. 
Manage. Inf. 1994, 1, (5): 37-40, 
ISSN 1352-0229, 6 Ref, EN 
9912 
La profesión. Educación y f onnación 
de profesionales de la información 
(The profession. Education and 
training of the information 
~rofess1onal) 
Cooper M. Lunin L.F. 
Annu. Rev. Inf. Sci. Technol. 
1989, 24 (): 295-341, 
ISSN 0066-4200, 221 Ref, EN 
9913 
Redes hwnanas en el tratamiento de 
la inronnación en organimciones 
(Human _Networks i~ organizational 
mformatton proccessmg) 
Grosser K. 
Annu. Rev. Inf. Sci. Technol. 
1991, 26 (): 349-402, 
ISSN 0066-4200, 169 Ref, EN 
9914 
Reconsideración del reclutamiento y 
de la permanencia de catalogadores: 
estudio sohre catalo~adores ae 
nivel de iniciación (Recruiting and 
retention revisited: a study of 
entry level catalog_ers) _ 
Calfahan D., MacLeod J . 
Tech. Serv. Quart. 1994, 11, (4): 
27-43, 
ISSN 0731-7131, 14 Ref, EN 
Rcv. Esp. Dol:. Cicnt. , .!.2, 4. 1994 
1106. Usuarios 
9915 
El perfil del usuario de 
información 
Hemúidez Salazar P. 
lnvest. Bibl. 1993, 7, (15): 
16-22, 
ISSN 0187-3S8X, 12 Ref, ES 
9916 
Hacia un concepto de formación de 
usuarios y_ propuesta de un programa 
Verdugo ~áncbez J.A. 
Invest. Babi. 1993, 7. (15): 
4-15 
ISSN 0187-358X, 25 Ref, ES 
9917 
hn_pacto de la tecnología de la 
información en el individuo (The 
impact of infonnation technology on 
the individual) 
Palmquist R.A. 
Annu. Rev. lnf. Sci. Technol. 
1992 27 (): 3-42, 
ISSN 0066=4200, 151 Ref, EN 
1107. Organización de la Información 
9918 
La categoría de comodidad como el 
criterio más importante P.&ra la 
organización del conocimiento (The 
category of comfortableness as the 
main cnterion for knowledge 
organization) 
Slireider Yu.A. 
lnt. Forum lnfonn. Docum. 1993, 
f/s~3oYói~1t~•. EN 
9919 
Culturas organizacionales y su 
importancia en la organización de 
la mformación (Organizational 
cultures and their relevance to the 
information organisation) 
Norton B. 
ASLIB Proc. 1994, 46, (6): 
173-176, 
ISSN 0001.253X, 3 Ref, EN 
9920 
Exposición y mitigación del 
Rcv. Esp. Doc. Cient., _!2. 4, 1994 
Sección bibliográfica 
indeterminismo de la aestidn de la 
inf onnación: marco bisado en el 
conocimiento (Explaining and 
alleviatin_g information management 
indetenrunism: a knowledge-based 
framework) 
Chen H., Danowitz A.K., Lynch K.J., 
Goodman S.E. 
Inform. ~. Manag. 1994, 30, (4): 551-511, 
ISSN 0306-4573, 63 Ref, EN 
9921 
Enfoque humano de la ciencia de la 
información y de la gesti4n de la 
misma: marco y perspectivas 
P.rinci(!ales del nuevo programa 
ilanés MSc (The human approach to 
information science and management: 
the framework and p_ro~ts 
underlying the new Darusb MSc 
programme) 
Ing_wersen P. 
J. -Inf. Sci. 1994, 20, (3): 
197-208, 
ISSN 1352-7460, 38 Ref, EN 
9922 
El entorno de la inf onnación de los 
gestores (The information 
environment of managt?rs) 
Katzer J., Fletcher P.T. 
Annu. Rev. Inf. Sci. Technol. 
1992, 27, (): 227-263, 
ISSN 0066-4200, 194 Ref, EN 
1108. Aspectos políticos, económicos 
9923 
El l!royecto DERPI - Data Exchange 
on Research Projects and 
Institution- (DERPI project) 
Svarc J. 
lnfonnatologia 1993, 25, (3-4): 
69-71, 
ISSN 1330-0067, 5 Ref, se 
9924 
Característica.~ comerciales de la 
información (Robni karakter 
informacija) 
Mecanovic 
lnfonnatolo~ia 1993, 25, (3-4): 
59-68, 
ISSN 1330-0067, 23 Ref, Se 
9925 
O~timi:r..ación del ªfº.Yº de la 
información para e desarrollo 
(Optimization of information 
support of developments) 
495 
Sección bibliográfica 
Mitnik V.M., Beletskii G.G. 
Autom. Doc.; Math. Linguist. 1993, 
lJ~~4~:!Ms, 3 Ref, EN 
992' 
FuncicSn primordial del mercado de 
la intormaddn en el sistema de 
mercado de China (On tbe leading 
role of the information market in 
tbe market system of China) 
Guan Jialin¡ Han Li 
Int. Fol'UIII tñiorm. Docum. 1993, 
18,. (3-4): 40-42, 
IS;')N 0104-9701, 3 Ref, EN 
J..~L.»mta la ~ición euro~ en 
ea mercado de anfonnación? (Is 
Eu~•s position in tbe 
information market wealcening?) 
Leeflang K.J. 
lnfonn. Serv. Use 1994, 14, (1): 
1-8 
ISSN 0167-526S, EN 
99.28 
Estra~ias de r,jación de ~ecio 
P.!lJ'.a los productos de CD-ltOM (Pn~ing slrategies for CD-ROM 
1>roducfs) 
Rowley J.E. 
Online CD-ROM Rev. 1994, 18, (2): 
87-93, 
ISSN 1353-2642, 8 Ref, EN 
9929 
Mercadotecnia de la inf onnación 
electrónica: teo~pnlctica y 
desafíos, 1980-1"'1 (Marketing 
electronic information: theory, 
practice and challenges, 1980-1990) 
Amold S.E. 
Annu. Rev. Inf. Sci. Technol. 
Jmt ~<J.i2~!tt1 Ref, EN 
9930 
F'tiación de precios de la 
información (lnformation pricing) 
Spigai F. 
A'.nnu. Rev. Inf. Sci. Technol. 
/§3} ~6{2¡2~-,7f 23 Ref, EN 
9931 
Análisis comparativo de los costes 
de acceso a centros de servicio y 
bases de datos 
Pérez Aranda J .M. 
Rev. EsP-, Docum. Cient. 1993, 16, 
(4): 374-38S, 
lSSN 0210-0614, ES 
9932 
Bmqueda de la deontologfa: 
496 
sugerencias pura un código ético de 
los servicios técnicos (Searching 
for the human good: sorne 
suggestions for a code of ethics 
for technical services) 
Bierbaum E.G. 
Tech. Serv. Quart. 1994, 11, (3): 
1-18 
ISSN 0731 -7131, 30 Ref, EN 
1109. Legislación, Derecho de Autor 
9933 
El significado del término uso 
correcto (The meaning of fair use) 
Frazier K. 
Comput. Libr. 1994, 14, (5): 
21-24, 
ISSN 1041-7915, EN 
9934 
Gestión de la propiedad intelectual 
(The management of intellectual 
Qroperty) 
Bennett S. 
Comput. Libr. 1994, 14, (5): 
18-20, 
ISSN 1041-7915, EN 
9935 
Autoría frente a la propiedad: 
introducción a la mención C 
(Authorship versus ownership: An 
mtroduction to C-notices) 
Wall R.A. 
Manage. Inf. 19941.)• (6): 24-27, 
ISSN I 352-0229, EN 
9936 
Bases legales de la inf onnación 
científica y técnica (Legal 
foundations of scientrfic and 
technical infonnation) 
Tereshchenko S.S. 
Sci. Techo. Inf. Process. 1993, 
20). (4) : 80-83, 
IS~N bl47-6882, 2 Ref, EN 
9937 
Apoyq metoc,:lológico y legal {l los 
serv1c1os de mformac1ón a mvel 
nacional (fyiethodoJogical ~d legal 
support to mformahon serv1ces on 
the national level) 
Grishina F.E. , Chumakova N.F. 
Sci. Techo. lnf. Process. 1993, 
r~s~46\~ti¡s2. EN 
9938 
Base legal de la actividad de 
Rcv. Esp. Doc Cicnt., .!2, 4, 1994 
información (Legal bases of 
information activ1ty) 
Kor)'.!!kova A.A. 
Sci. Techo. lnf. Proces.,. 1993, 
t3s~4b\~~!1s2, EN 
9939 
J>rvtección leaal de la seguridad de 
la información y de los ordenadores (Le_gal protection o( information 
ano computer secuntv) 
~!}'urenko O.V., Kolochkov Yu.M. 
Sci. Techo. Inf. Process. 1993, 
ffs~46:111~1s2, 15 Ref, EN 
9940 
El problema del delito informattico 
(Ttie problem of computer crime) 
Kurilo A.P. 
Sci. Techn. Inf. Process. 1993, 
rfs~4¿=.~}~ik2, EN 
9941 
Análisis de la legislación de la 
Federación Rusa en el campo de la 
información (Analysis of the 
legislation of the Russian 
Federation in the infonnation 
field) 
Bachilo I.L., Sergienko l. 
Sci. Techo. Inf. -i>roces.s. 1993, 
ífsJ461:~~is2, EN 
9942 
Cuestiones sobre metodología para 
la síntesis de dis~siciones 
reauladoras -l~aslación en la 
información- (Questions of the 
methodology for synthesis of 
regulatory acts) 
Kurylov V.A. 
Sci. Techo. Inf. Process. 1993, 
~s~4b=.~tiis2, EN 
9943 
Desarrollo del _proyecto de ley de 
la Federación Rusa sobre 
"protección de los derechos 
cmdadanos ante la infonnatimción" (DeveloP.ment of the draft law of 
tne Russian Federation "protection 
of citi:zens' rights under 
conditions of mfonnatii.ation ") 
Tereshchenko L.K. 
Sci. Techn. Inf. Process. 1993, 
rfs~46\lti~82, EN 
9944 
Ley de la Federación Rusa sohre 
"protección legal de los pro~ramas 
Rev. Esp. Doc. Cient., .!l, 4, 1994 
Sección bibliográfica 
de ordenador y de las bases de 
datos" y su aplicación en la 
~ráctica (Law of the Russian 
Federation "legal protection of 
computer programs and data bases" 
and lhe practace of its 
!lP.Plicatton) 
Vilaliev G. V., Podshibikhin L.I. 
Sci. Techo. Inf. ~. 1993, 
r3s~4B1l~iis2, 3 Ref, EN 
9945 
Trabajos de eDCBl'IO: ¿,de quién son 
los derechos de aulor -programas de 
ordenador., investigación 
W
troclnaaa, f ot91rafías-? 
Commissions: wliose copyright?) 
ali R. 
Manaae. Inf. 1994,), (2): 19-21, 
ISSN 1352-0229, EN 
9946 
Bases para el desarrollo del 
derecho a la información como nueva 
rama de la legislación (Bases for 
the development of information law 
as a new tiranch of law) 
Mecanovic 1. 
Infonnatologia 1991, 23, (4): 
167-184, 
ISSN 1330-0067, 17 Ref, EN 
9947 
Consideraciones éticas sobre los 
P.rof esionales de la información 
tEthical considerations of 
mfonnation professionals) 
Froehlich Tti.J. 
Annu. Rev. Inf. Sci. Technol. 
/§§~' &J6i!J2~~ -f ?t•Ref, EN 
1110. Políticas nacionales 
9948 
Coherencia de temas y coordinación 
de instrumentos en la política de 
información europea (Coherence of 
issues and coordination of 
instruments in European information 
policy) 
Sillince J.A .A. 
J. lnf. Sci. 1994, 20, (4): 
219-236, 
ISSN 1352-7460, 45 Ref, EN 
9949 
Gestión de la información en el 
iimhito internacional como área rara 
los servicios de información en e 
497 
Sección bibliográfica 
ampo de la sanidad en Ghana (lnformation ~t in 
mternational development as an 
ana for information in the field 
of bealth care in Ghana) 
va Hartevelt 1.H. W. 
lnt. Fon1111 lnform. Docum. 1993, 
18 (3-4): 32-36, 
ISSN 0104-9701, 16 Ref, EN 
9950 
De la ROlftica ele información a la 
meraailotecnia de la información 
combinando diferentes mundos 
;-emp~ pllbli_ca y P.rivada- .(From 
mformation pohcy to anformat1on 
marketing combining different 
worlds} 
JUC?(IUOIS-Delpi~ M. 
Int. Fonan Inform. Docwn. 1993, 
18. (3-4): 24-31, 
ISSN 0104-9701, 24 Ref, EN 
9951 
ASLIB dirige el sim-9.(!Sio 
chino-britüico (ASLIB leads at 
sino-british symposium) 
Thaclaay B. 
Ma'1:_Ble. Inf. 1994t.1• (1): 20-21, 
ISSN 1352-0229, EN 
21. Organismos de Documentación 
2102. Administración, Seguridad, etc 
9952 
Bibli~rarta sobre pttStamo 
interbíbliotecario y suministro de 
documentos: Parte XXXI (Bibliography of interlending and 
document S!!J>ply: 31) 
Interlend. Doc. Supply 1994, 22, 
{~~JtiJ4-1615, EN 
9953 
El centro Knowledge Alert. Gestión 
y tecnolQgía de la adquisición y 
utilización coope111tiva de 
~
ublicaciones periódicas en Chile 
Knowledge Aíert. Management and 
echnology for the cooperative 
acquisition and use of periodical QUblication in Chile) 
clel Sol P., Arenas M. L., San Martín 
W.G., Argomedo L.E. 
Interlend. Doc. Supply 1994, 22, 
(2): 12-18, 
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ISSN 0264-1615, 2 Ref, EN 
9954 
Fijación de costes y medición del 
rendimiento en la iestión del 
~mtamo interbibliotecario (Cost 
finding and performance measures in 
ILL management) 
Bjamo H. 
lnterlend. Doc. Supply 1994, 22, 
(2): 8-11 
ISSN 0264-1615, 4 Ref, EN 
2 I03. Formación de especialistas 
9955 
Desarrollo de la ~ricia en 
inf onnación en la f onnación 
ulterior: impacto del modelo de 
emeñanm asistida P9r ordenador 
centrado en el estuaiante Y. en 
estudios empresariales (lnformation 
skills development in furtber 
education: ttie impact of a 
student-centred computer-aided 
lea~ing approach in business 
studaes) 
Rohertson J.E ... Williams O.A. 
lnt. Forum lnrorm. Docum. 1993, 
18 (3-4): 48-55, 
ISSN 0304-9701, 10 Ref, EN 
9956 
Elección de nuestra postura: Plan 
de estudio necesario para 
profesionales de Servicios de 
Información. Afto 1998 y siguientes (Selecting our position: education 
curriculum nee<Ied for information 
services professionals. Year 1998 
and beyond) 
Wagner M.M. 
Int. Forum Infonn. Docum. 1993, 
18, (3-4): 43-47, 
ISSN 0104-9701, 16 Ref, EN 
9957 
Educación y formación en ciencias 
de la información en la Unión 
Soviética (Education and training 
for information science in the 
Soviet Union) 
Richards P.S. 
Annu. Rev. lnf. Sci. Technol. 
1992, 27, (): 267-290, 
ISSN 0066-4200, 38 Ref, EN 
Rev. Esp. Doc. Cient., .!2, 4, 1994 
2104. Bibliotecas de investigación 
9958 
SilverPlatter abrua el futuro: la 
biblioteca electrónica de consulta 
se hace realidad (SilverPlatter 
embraces the future: the electronic 
reference Library becomes a 
reality) 
Ensor-P. 
Comput. Libr. 1994, 14, (6): 
28-H, 
ISSN 1041-7915, EN 
9959 
Jntegraci~n y regionali7.ación de la 
mformaaón 
Tarapmo(f K. 
Invest. Babi. 1993, 7, (15): 
29-40, 
ISSN 0187-358X, 14 Ref, ES 
9960 
Las _políticas de desarrollo de los 
fonóos en las bibliotecas anexas al 
Instituto Canadiense de información 
científica Y. técnica (Les 
politiques ele dévelop~ment de 
colleclion dans les liablioth~ues 
annexes de l'ICIST) 
Belzile S. 
Doc. Bibl. 1994, 40, (1): 21-24, 
ISSN 0315-2340, FR 
9961 
Las bibliotecas francesas del siglo 
XX (Les biblioth~ues fran~ises au 
XXe siecle) 
Poulain M . 
Doc. Bibl. 1994, 40, 0): 5-14, 
ISSN 0315-2340, 23 Ref, FR 
9962 
Creación de una biblioteca de 
realidad virtual espigable (BuildinR a browsa61e virtual 
reality library) 
Poulter A. 
ASLIB Proc. 1994, 46, (6): 
151-155, 
ISSN 0001-253X, 9 Ref, EN 
9963 
La biblioteca sin papel: entre mito 
y museo (The paperless library: 
between ,;nyth aoa museum) 
van Gils W. 
Inform. Serv. Use 1994, 14, (1): 
9-17 
ISSN 0167-5265, EN 
Rev. Esp. Doc. Cient., .!..Z, 4, 1994 
Sección bibliográfica 
9964 
Vaciar el pozo sin fondo -descarte 
de fondos- con un índice relacional 
utilimción-coste de las revistas (Bottoming out the bottomless pit 
with the joumal usage/cost 
relational index) 
Francq_C. 
Tech. -sen. Quart. 1994, 11, (4): 
13-26, 
ISSN 0731-7131, 12 Ref, EN 
2105. Bibliotecas públicas 
9965 
Interacción entre el bibliotecario 
Y. el cliente: una visión bilateral 
<le la Biblioteca Nacional de Sui7.a (lnteraction between the consultant 
and client: a two-sided view from 
the National Library of 
Switzerland) 
Wüst R., Osswald A. 
Inform. Sen. Use 1994, 14, (1): 
51-57, 
ISSN 0167-5265, 4 Ref, EN 
2106. Bibliotecas especializadas 
9966 
Análisis del "boletín de la ABUEN" 
-Asociación de Bibliotecas 
Universitarias Especialimdas-
Urhizagás.tegui R. 
Invest. Babi. 1993, 7, (15): 
23-28, 
ISSN 0187-358X, 1 Ref, ES 
9967 
Formación en bibliografía en 
bibliotecas e.specialimdas (Bihliographic ínstruction in 
~ial lihraries) 
Blue R.I. 
Sci. Techn. Libr. 1993, 14, (2): 
119-137, 
ISSN 0194-262X, 10 Ref, EN 
9968 
Formación en biblioteconom{a para 
estudiantes de química: enfoque 
int~rado en el curso (Library 
instruction for chemistry students: 
a course-integ_rated approach) 
Drum C.A.1,...Primaclc A.L., Battiste 
A., Barratt b. 
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Sd. Tecbn. Libr. 1993, 14, (2): 
79-88, 
ISSN 0194-262X, EN 
"'' La biblioteca electnSnica: curso de fonnaddn en bibliomtffa R8f'II 
emadiant,s~duaclós en dendas de la Tida electronic libnry: 
a biblio.srapi · e instruction coursc 
for ,raa~ students in the life 
sciences) 
Schmidt D. 
Sd. Techn. Libr. 1993, 14, (2): 
49-60 
ISSN 0194-262X, 6 Ref, EN 
9970 
Desarrollo de la pericia en la 
recoajda de infonnadón en 
estudiantes de geolQgía mediante la 
colaboradón entre li facultad y 
los bibliotecarios (Developing 
information .aathenng slcilís in 
geology stuóents through 
faculty-librarian collaboration) 
Scholoman B.F., Feldmann R.M. 
Sci. Techn. Libr. 1993, 14, (2): 
35-47, 
ISSN 0194-262X, 13 Ref, EN 
9971 
Enseftama en línea en un marco 
universitario: una oportunidad P.ªra 
una coo~ción com_putadorimda 
entre biblioteca y umversidad (Online instruction in a University 
setting: an ~pportunity for library. 
and acadenuc compuhr1g cooperahon) 
Fo,rs}'!he K., ljolmes CO., Roy Sh. 
Sci. Techn. Labr. 1993, 14, (2): 
7-21 
ISSN 0194-262X, 4 Ref, EN 
9972 
El sistema Talis en el Nene 
Colleae: experiencia en la 
ada_pfación a este sistema en una 
biblioteca del col~io 
universitario fl:alis at Nene: an 
CXJ:1Crience in migration in a 
college library) 
Wilson M. 
Program 1994, 28, (3): 239-251, 
ISSN 0033-0337, 5 Ref, EN 
9973 
Preiaración para la f onnación de 
pos raduados: impacto de los 
cam ios en la formación continuada 
de enf ermerti en la provisión 
bibliotecaria de revislas y 
servicios de alerta informativa. 
Estudio de un caso (Pre_paring for 
PREP -Post-registration Education 
and Practice-: the impact of 
500 
changes in continuing education for 
nurses on library provision of joumals and current-awareness 
services: a case study) 
Health Libr. Rev. 1994, 11, (1): 
29-38, 
ISSN 026S-6647, 19 Ref, EN 
9974 
Examen de las bibliotecas 
es~ialimdas en enfermería de la 
~ión del norte -1 .. laterra- (A 
survey of nursing libraries in the 
Norttiem Region) 
Childs S.M. 
Health Libr. Rev. 1994, 11, (1): 
3-28 
JSSN 0265-6647, 7 Ref, EN 
2107. Archivos, Museos 
9975 
El proyecto HYPERMUSE -información 
sobre museos- (The HYPERMUSE 
project) 
Poúlter A . .; Sargent G., Fahy A. 
Manage. mf. f994t.1• (1): 45-46, 
ISSN 1352-0229, EN 
9976 
Creación de un banco electrónico de 
imiigenes: el método PHOTO-CD en el 
Victoria 11nd Albert Museum (The 
creation of an electronic image 
bank: PHOTO-CD at the V and A) 
Seal A. 
Manage. Inf. 1994t,l. (1): 42-44, 
ISSN 1352-0229, EN 
9977 
El proyecto Catechism en los mmeos 
nacionales escoceses (The catechism 
project at the national museums of 
Scotland) 
McCorry H. 
Manage. lnf. 1994, 1, (1): 39-41, 
ISSN 1352-0229, 6 Ref, EN 
9978 
Hacia una base de datos nacional de 
las colecciones de los mmeos de 
Escocia (T owards a national 
database of museum collections in 
Scotland) 
Morrison l. 
Manage. lnf. 1994, 1, (1): 35-38, 
ISSN 1352-0229, 4 Ref, EN 
9979 
Pie7.as de museo como fuentes de 
información (Museum objects as 
Rcv. Esp. Doc. Cient., .!.2, 4, 1994 
sources of information) 
Will L. 
Man_qe. Inf. 1994, 1, (1): 32-34, 
ISSN 1352-0229, 8 Ref, EN 
2108. Centros de Inrormaci6n 
9980 . b' d Recursos e antercam 10 e 
información sobre la mltjer -WIRE-(Women's Information Resource & 
Exchange -WIRE-) 
Balas J.L. 
Co~put. Libr. 1994, 14, (4): 
25-26, 
ISSN 1041-7915, EN 
9981 
La Academia Internacional de 
lnformatimcidn (lntemational 
Academ)'. of informatization) 
Autom. Doc. Math. Linguast. 1993, 
rlsJ4~!:1~ss. EN 
9982 
Telecentros rurales en el Reino 
Unido o el auae de los servicios 
rurales electrónicos (UK 
telecottages: or the rise of the 
electroruc village hall) 
Denbigh A. 
Manage. Inf. 1994, 1, (4): 34-37, 
ISSN 1352-0229, 6 Ref, EN 
9983 
Los servicios de información 
electrónicos en el medio 
empresarial: bancos de datos en 
línea (Elektronische 
infonnationsdienste in untemehmen: 
das beiSl!_Íel der online databanken) 
Nachr. Dok. 1994, 45, (3): 
153-150, 
ISSN 0027-7436, 8 Ref, DE 
9984 
Los servicios de inf onnación y la 
reducción de la productividad 
(lnfonnation serv1ces and 
downstream _productivity) 
Koening_M.E.D. 
Annu. Rev. Inf. Sci. Technol. 
lllf!/ ~6{2¡2~,8?21 Ref, EN 
9985 
Tecnología y servicios de 
inf onnación en los centros de 
enseftanm primaria y secundaria 
(lnfonnation tecbnology and 
Rcv . Esp. Doc. Cient. . _!2. 4, 1994 
Sección bibliográfica 
services in schools) 
Eisenbe_rg M. Spitzer K. L. 
Annu. Rev. inf. Sci. Technol. 
1991, 26, (): 243-285, 
ISSN 0066-4200, 147 Ref, EN 
31. Fuentes documentales 
31 O l • Adquisición 
9986 
Adquisición de libros: sistemas de 
comprB; (Book aquisitions: a 
I?_Urchasmg _system) 
Zheng T., 1:f uang J. 
Comput. L1br. 1994, 14, (S): 
15-16, 
ISSN 1041-7915, EN 
3105. Documentos primarios 
9987 
Bibliotecas y colecciones 
Ceriódicas de Croacia como parte de a infraestructura de información 
(Biblioteke i casoJ?isni fond u 
republici hrvatskoj kao dio 
informa~ ske infraestructure) 
Penava Z. 
lnformatologia 1992, 24, (2): 
69-72, 
ISSN 1330-0067, 4 Ref, SC 
9988 
La ba~e de conocimientos de una 
profesión: el caso del trabajo 
social (The knowledge base of a 
profoss1on: the case of social 
work) 
Berman Y. 
Rev. Es~. Docum. Cient. 1994, 17, (2): 196-204, 
ISSN 0210-0614, 43 Ref, EN 
9989 
Las fuentes de información 
bibliográfica 
Martín Ve~ 
Rev. Esp. Docum. Cient. 1994, 17, 
(2) : 174-195, 
ISSN 0210-0614, ES 
Sección bibliográfica 
9990 
Automatimción de la encuadernación 
de publicaciones seriadas: 
directrices para adaptar el 
procedimiento de encuadernación en 
el sistema INNOPAC (Automating 
seríais binding: g1,1idelines for 
customizing tlíe binding procedure 
in INNOPAC) 
Brothers R. L. 
Tech. Serv. Quart. 1994, 11, (4): 
45-59, 
ISSN 0731-7131, EN 
3106. Documentos secundarios 
9991 
Los resúmenes de información 
comercial de la institución Wilson 
en CD-ROM~ara la biblioteca 
corporativa ilson business 
absfracts on D-ROM for the 
corp_orate library) 
Markus J. 
Database 1994, 17, (3): 52-55, 
ISSN 0162-4105, EN 
9992 
La _publicación secundaria Library 
an<f lníormation Science Abstracts 
on CD-ROM pasa del Silver Platter a 
Bowker: examen del inteñaz (LISA's 
move from Silver Platter to Bowker 
-looking at the interface) 
Stein J. 
Electron. Libr. 1994, 12, (1 ): 
5-11 
ISSN 0264-0473, 8 Ref, EN 
3109. Bancos de datos 
9993 
Optimimción de los bancos de datos 
en línea dentro del marco de una 
concepción holística orientada al 
sistema (Konzepte zur optimisierung 
von online-databanken im rahmen 
lines &}.'stemorientieren, 
ganzheitlichen Ansatzes) 
Weber-Schafer U. 
Nachr. Dok. 1994, 45, (3) : 
159-166, 
ISSN 0027-7436, 10 Ref, DE 
502 
3110. Bases de datos 
9994 
Bases de datos gráficos de bajo 
presupuesto (Lów-budget graphic 
aatabases) 
Mahoney D. 
Database 1994, 17, (3): 64, 
ISSN 0162-4105, EN 
999S 
Las dimensiones ocultas -número de 
rqtistros L de aftos- de las bases 
de datos (The hidden dimensions of 
databases) 
Jacsó P., Collage R. 
Database 1994, 17, (2): 40-44, 
ISSN 0162-4105, EN 
9996 
· Seguimiento de mercados J 
tendencias en auge (Tracking 
emergin,g markets and trendsJ 
Bates M.E. 
Database 1994, 17, (2): 34-38, 
ISSN 0162-4105, EN 
9997 
Algoritmo para la distribución de 
noaos en la representación gráfica 
de COJ\juntos de dependencias 
funcionales (Algori~m for nodes 
arrangement m graph1c 
representation of fünctional 
dependencies set) 
Mateljan V., Tkalac S. 
Inforinatologia 1992, 24, (3-4): 
101-108, 
ISSN 1330-0067, 3 Ref, EN 
9998 
Pro~sición para modificar el 
algoritmo de Bernstein para la 
normali7.ación vertical mediante 
síntesis (Proposition for 
modification of Bemstein's 
algorithm for vertical 
normalization b)' synthesis) 
Tkalac S., Mateljan V. 
lnfonnatologia l 992, 24, ( 1 ): 
1-11 . 
lSSN 1330-0067, 3 Ref, EN 
Rc v. Esp. Doc. C ienl. , _!2, 4, 1994 
41. Sistemas y Aplicaciones 
4101. Redes, Sistemas regionales 
9999 . 1· • INTERNET: unp 1caaones para la 
industria ~ la iñtormación :y para 
los distribuidores de bues de 
datos (fhe Internet: implications 
for the infonnation industry and 
databases _providers) 
Williams M.E. 
Online CD-ROM Rev. 1994, 18, (3): 
149d.5.6. 
JSSN 1353-2642, EN 
10000 
Creación de una biblioteca digital: 
el eroyecto UMLibText de la 
Umversidad de Michigan (Building 
the Digi~I Libra.n-: The University 
of Micbi_Ran's UMLibText Project) 
Wamer F., Barber D. 
Inform. Techn. Libr. 1994, 13, 
i!tJifto-9295, 2 Ref, EN 
10001 
Sistemas bibliotecarios inte¡rados 
para miniordenadores y umdades 
centrales: estudio del 
distribuidor. Parte I (lntegrated 
library systems for minicomputers 
and mainframes: a vendor study. 
Part 1) 
Saffady_ W. 
Libr. Technol. Rep. 1994, 30, (1): 5-30, 
lSSN 0024-2586, EN 
10002 
Hacer una elección correcta: 
estrat~ias e indicadores para la 
selección de sistemas 
bibliotecarios y de información (Making the right choise: 
strategies and pointers for the 
selechon of lfürary and 
infonnation systems) 
Rowley J. 
Mana2e. Inf. 19941..l• (2): 26-29, 
ISSN 1352-0229, EN 
10003 
Instalación de una red de área 
local de CD-ROM utilizando Novell 
Netware y _SCSI Express (lnstalling 
a CD-ROM LAN usang Novell Netware 
Rcv. Esp. Doc. C ien t. . !1, 4. 1994 
Sección bibliográfica 
and SCSI Express) 
Zheng T. 
Libr. Softw. Rev. 1994, 13, (1): 
39-43, 
ISSN 0742-5759, 7 Ref, EN 
10004 
Rentabilidad de la creadón de 
sistemas de información (Ekonomska 
rentabilnost uvodeoja 
informaciiskog sustava) 
Missoni M. 
Informatologia 1992, 24, (2): 
73-78, 
ISSN 1330-0067, 2 Ref, SC 
10005 
Planificación de la integración de 
los sistemas de información: 
desafíos clave (Planning for 
information systems integration: 
some key challen_ges) 
McGratlí y .M~ Damprey C.N.G. J. lnf. Sc1. 19"J4, 20, (3 ): 
149-160, 
ISSN 1352-7460, 34 Ref, EN 
10006 
El acceso de Internet a las fuentes 
de información (Internet access to 
information resources) 
Lynch C.A. , Preston C.M. 
Annu. Rev. Inf. Sci. Technol. 
fll~• ~66~42ill,·¡Jf'Ref, EN 
10007 
Modelos de conexión y recuperación 
de información (Connectionist 
models and infonnation retrieval) 
Doszkocs T.E., Reggia J . ._ Xia Lin 
Annu. Rev. Inf. Sea. Tecnnol. 
/3E~• J&6~42~-?f~•Ref, EN 
10008 
Modelos y técnicas de modelación de 
información para sistemas de 
información (lnformation models and 
modding techniques for infonnation 
~ystemsr 
Burt P.V., Kinnucan M.T. 
Annu. Rev. Inf. Sci. Technol. 
1990, 25, (): 175-208, 
ISSN 0066-4200, 157 Ref, EN 
10009 
Planificación de los sistemas y 
servicios de información. Temas 
sohre información internacional (Planning information systems and 
services. Intemational information 
issues) 
Krevit Eres B. 
Annu. Rev. Inf. Sci. Technol. 
1989, 24, () : 1-32, 
503 
Sección bibliográfica 
ISSN 0066-4200, 134 Ref, EN 
10010 
Examen del mercado de 
distribuidores de sistema.~ de 
automatizadcSn de bibliotecas en el 
Reino Unido -1992-1993- (A UK 
market survey of library automation 
~stem vendón -1992-1993-) 
Blundm-Ellis J., Graham M.E. 
Promun 1994, 28, (2): 109-124, 
ISSN 0033-0337, 4 Ref, EN 
10011 
Mú al" del CD-ROM: horimntes más 
amplios en la _provisión de 
inf onnadón efectrónica (Beyond 
CD-ROM: wider borirons in the 
provision of electronic 
1nfonnation) 
LawD. 
Health Libr. Rev. 1994, 11, (1): 
52-56, 
ISSN 0265-6647, 3 Ref, EN 
10012 
Orientarse en Internet: HYTELNET 
6.4 
Ortíz-Repiso Jimenez V. , Olmeda 
Gómez C. 
Rev. Esp. Docum. Cient. 1994, 17, (1): 9-24, 
ISSN 0210-0614, 8 Ref, ES 
4103. Ciencias, Ingeniería 
10013 
Sistema de inf onnación turístico 
hidrometeorolósrico (Turisticki 
hidrometeorolosKi informacij ski 
sustav) 
Tomcac Z. Sehahovic J. 
lnformatologia 1993, 25, (3-4): 
73-75, 
ISSN 1330-0067, 1 O Ref, SC 
10014 
Publicadón electrónica preliminar 
de acceso mundial. El caso de la 
física de alta energía. (Electronic 
pre-publishing for worldwide 
access. The case of high energy 
Physics) 
Dallman D. Dra[>er M., Schwarz S. 
Interlend. Doc. Supply 1994, 22, (2): 3-7 
ISSN 0264-1615, 17 Ref, EN 
1001S 
Presentación de la base de datos 
l'M-GUIDE -electrónica-
504 
(Presentation of I'M-GUIDE) 
Willem M. 
Int. Forum Inform. Docum. 1993, 
18, (3-4): 37-39, 
ISSN 0304-9701, EN 
10016 
Función del GIS -Geographical 
Information System- en la_gestión 
de los recursos naturales (The role 
of GIS in management of natural 
resources) 
Deane G.C. 
ASLIB Proc. 1994, 46, (6): 
157-161, 
ISSN 0001-253X, EN 
10017 
Criterios para la valoración de la 
calidad de bases de datos 
científicas (Criteria of quality 
assessment for scientific database) 
Kuhn P., DeQlanque R., Fluck E. 
J. Chern. lnf. Comput. Sci. 1994, 
lts~36o§!?i~!t 9 Ref, EN 
10018 
Star-Base: acceso a los datos del 
fichero ST AR -self-defining text 
archive and retrieval- (Star-Base: 
Accessing ST AR file data) 
Spadaccini N., Hall S.R. 
J. Chern. Inf. Comput. Sci. 1994, 
lts~3&>§~?i~!t 8 Ref, EN 
10019 
El fichero ST AR -self-defining Text 
Archive and Retrieval-: 
e@ecificaciones detalladas (The 
ST AR file: detailed s~ifications) 
Hall S. R. Spadaccini N. 
J. Chern. inr. Comput. Sci. 1994, 
34, (3): 505-508, 
ISSN 0095-2338, 7 Ref, EN 
10020 
Recuperación de inf onnación 
científica y técnica japonesa del 
sistema de información en línea del 
Centro de Información 
Científico-técnica del Japón 
-JICST- (Retrieval of Japanese 
Scientific and technical 
information from the JICST online 
info~ation system) 
Dav1s J .L. i ltVJ.!Y E. 
J. Chem. nf. Comput. Sci. 1994, 
34, (3): 485-490, 
ISSN 0095-2338, 12 Ref, EN 
10021 
El correo electrónico como 
herramienta para compartir ficheros 
binarios entre científicos (E-mail 
Rev. Esp. Doc. Cient., .!,2. 4, 1994 
as a tool for ~haring binary files 
among sc1entasts) 
Hamner V., Chíng-Wan Yip, Dessy 
R.E. i· Chem. Inf. Comput. Sci. 1994, 
1ts~
3
~J~~,:: 14 Ref, EN 
10022 • • • eal Sistema notaaonal canómco hn 
orientado al ordenador para la 
representación de estructuras de 
compuestos estereoquímicos (A 
computer-oriented linear canonical 
notalional system for 
representation of organic 
structures with stereochemistry) 
Agarwal K.K., Gelemter H.I.:. 
J. Chem. Inf. Comput. Sci. 1994, 
34). (3): 463-479, 
IS:sN 0095-2338, 28 Ref, EN 
10023 
Acceso en línea a la información japonesa de ingeniería: análisis 
com_parativo de las bases de datos 
JICST-E, INSPEC ! COMPENDEX (Online 
access to Japanese information in 
engineering_ -com_p'!rative analysis 
of the JICST-E, INSPEC and 
COMPENDEX databases) 
Boykikeva l. 
lnfonn. Sen. Use 1994, 14, (1): 
25-35, 
ISSN 0167-5265, EN 
10024 
Sistema de básgueda flexible de 
estructuras tridimensionales: 
técnica de torsión dirigida de las 
conf onnaciones estructurales (Flexible 3D searching: The 
directed tweak technique) 
Hurst T. 
J. Chem. Inf. Comput. Sci. 1994, 
34). (1): 190-196, 
IS:sN 0095-2338, 19 Ref, EN 
10025 
Búsqueda conf onnacional de 
estructuras tridimensionales en 
bases de datos ISIS/3D (Conformational searching in 
ISIS/3D) 
Moock Th.E.) Henry D.R., Ozkabak 
A.G., Alamgar M. f Chem. lnf. Comput. Sci. 1994, 
1ts~1fuJ~~2lit 27 Ref, EN 
10026 
Método sistemático para utili7..ar 
las bases de datos estructurales y 
numéricas ~ara elegir compuestos de 
susceptihiliaad ópbca no lineal 
potencialmente alta (A systematic 
Rcv. Esp. Doc. Cicnt.. _!2. 4. 1994 
Sección bibliográfica 
method for using structural and 
numcric databases to choose 
compounds of ~tentially high 
noníanear -~tical susccpfibihty) 
Lentmer H., Moulik A. 
J. Chem. Inf. Comput. Sci. 1994, 
34 (1): 162-166, 
ISSN 009S-2338, 46 Ref, EN 
10027 
Desarrollo de un nuevo formato que 
permite el estudio de la diversidaa 
estructural y el comportamiento de 
los liaandos en la recu~ción de 
comP.lftios de coordinación de 
metales de transición de la base de 
datos estructural de Cambridge (Development of a new data format 
to allow the study of structural 
dive~~ty and li_gand ~hayior in 
trans1hon metar coord1nat1on 
complexes retrieval from the 
Cambridge structural database) 
Wright N.D., Povey D.C., Howlin 
B.J. 
J. Chern. Inf. Comput. Sci. 1994, 
34 (1): 103-108, 
ISSN 0095-2338, 18 Ref, EN 
10028 
¿_Es el sistema de información de 
tseilstein una base de datos de 
reacciones o no? ~e Beilstein 
innformation systcm is nota 
reaction database, or is it?) 
Jochum C. 
J. Ch~. lnf. Comput. Sci. 1994, 
34, (1). 71-73, 
ISSN 0095-2338, 11 Ref, EN 
10029 
Valoración de las etapas de 
selección de estructuras del 
~ro}'~to de investigación de 
Sheffíeld sobre almacenamiento y 
recuperación de información de 
estructuta4, químicas fenéricas en 
patentes (Evaluation o the 
screening sta_ges of the Shefficld 
research pro¡ccl on computer 
storage and retrieval of gcneric 
chenucal structures in ~atents} 
Holliday J.D., Downs G.M. Gillet 
V.J., Lynch M.F., Dethlefsen W . 
. J. Che!". lnf. Comput. Sci. 1994, 
34, (1). 39-46, 
ISSN 0095-2338, 25 Ref, EN 
10030 
Bases de datos químicas en CD-ROM: 
iníluencia de la estructura de 
datos y los interfaces gráficos del 
usuario sohre el acceso a la 
información (CD-ROM chemical 
datahascs: the intluence of data 
structure and graphical user 
505 
Sección bibliográfica 
interfaces on information acces.s) 
Hieles M.G. 
J. Chem. InC. Comput. Sci. 1994, 
34 (1): 32-38 
ISSN 0095-2338, 17 Ref, EN 
10031 
Mú all4 del diurama estructural. 
Amiento de la dimensionalidad de 
ncuperadón de información: 
estnictun - tramporte -
tnnsformacion - ~étka -
lóaica J control -redes- (Far 
beyonó the sttucture diagram. 
Increasing the dimensionality of 
cbemical mformation retrieval: 
stnacture - transport -
transformation - energetics - logic 
and control -network-) 
Barcz.a S. 
J. Chem. lnf. Comput. Sci. 1994, 
l4 0): 22-31 
ISSN 0095-2338, EN 
10032 
Comparación de bases de datos de 
estructura de Markush (Comparison 
of Marlcush structure databases) 
Tokuno H. J. Chem. Inf. Comput. Sci. 1993, 
33 (6): 799-804, 
ISSN 0095-2338, 8 Ref, EN 
10033 
Necesidades del usuario de acceso 
en línea en información química 
{Online user needs in chemical 
mformation) 
Lan__ger P., Wilson A.J.C. J. Chem. lnf. Comput. Sci. 1994, 
l4 (4): 707-713, 
ISSN 0095-2338, 68 Ref, EN 
10034 
Sistemas de información de 
ingeniería (Engine.ering infonnation 
systems) 
Mailloux E.N. 
Annu. Rev. Inf. Sci. Technol. 
1989, 24 (): 239-266, 
ISSN 0066--4200, 118 Ref, EN 
10035 
Tratamiento de estructuras químicas 
(Chemical structure processing) 
Lipscomb K.J., Lynch M.F. 
Annu. Rev. Inf. Sci. Technol. 
1989 24 (): 189-238, 
ISSN 0066--4200, 356 Ref. EN 
10036 
Investigación del medio ambiente: 
estudios y fuentes de información 
(Environmental research: 
communication studies and 
information sources) 
506 
Ercegovac Z. 
Annu. Rev. Inf. Sci. Technol. 
1992, 2-J) (): 173-225, 
ISSN wo6-4200, 193 Ref, EN 
10037 
Int~ración de la experiencia 
~ráctica en información en el plan 
ile estudios de dos ai\os de la 
Universidad sobre tecnologías del 
ordenamiento de recursos naturales {lntegrating information skills 
mto a two-year college wildlife 
technology currículum) 
Niles N. 
Sci. Techo. Libr. 1993, 14, (2): 
61-78, 
ISSN 0194-262X, 10 Ref, EN 
10038 
El extensionista como usuario de la 
información. La información, parte 
int~ral del desarrollo rural 
sustentable 
· Montiel L.J .A. 
Rev. AIBDA 1993, 14/ (2): 99-107, 
ISSN 0250-3190, 8 Re , ES 
10039 
El exten~ionista como usuario de la 
información 
Tomic T.J. 
Rev. AIBDA 1993, 14,1 (2): 89-97, 
ISSN 0250-3190, 1 Rer, ES 
10040 
La inf onnación, parte integral del 
desarrollo a,:rícora sosteni61e 
Torres Soto H. 
Rev. AIBDA 1993, 14,1 (2): 75-88, 
ISSN 0250-3190, 3 Rer, ES 
10041 
El investi_µador como usuario de la 
información 
Puignau J.P. 
Rev. AIBDA 1993, 14, (2): 61-74, 
ISSN 0250-3190, 13 Ref, ES 
10042 
Necesidades y nuevos enfoques de 
información para los orgamsmos no 
gubernamentales y los pequeños 
agricultores de América Latina 
Altieri M.A. 
Rev. AIBDA 1993, 14, (2): 47-57, 
ISSN 0250-3190, ES 
10043 
~Información o comunicación para un 
oesarrollo sostenible? 
Am.lra<le M.E. 
Rev. AIBDA 1993, 14, (2): 25-46, 
lSSN 0250-3190, 18 Reí, ES 
Hcv. Es p. Doc. Cien!. , .!2, 4, 1994 
10044 
Servicios inf onnativos rurales: 
base fundamental para el desarrollo 
sustentable en Amlrica Latina y el 
Caribe 
Montaño de Mayolo P. 
Rev. AIBDA 1993, 14, (2): 11-24, 
ISSN 0250-3190, 11 Ref, ES 
4104. Medicina, Servicios sanitarios 
10045 
Información sanitaria en sistemas 
de paneles electrónicos 
gul>ernamentales (Health information 
on govemment Bulletin board 
~sfems) 
Balas J.L. 
Comput. Libr. 1994, 14, (5): 
38--40, 
ISSN 1041-7915, EN 
10046 
Observaciones sobre la información 
médica en los países en vías de 
desarrollo (Observations on health 
infonlJ:8tion in developing 
countnes) 
Hull C. 
Meth. Inf. Med. 1994, 33, (3): 
304-305, 
ISSN 0026-1270, 1 Ref, EN 
10047 
Direcciones y oportunidades de la 
informática méaica en la Columbia 
Británica (Directions and 
opQOrtunities in health infonnatics 
in British Columbia) 
Thomton K. 
Meth. lnf. Med. 1994, 33, (3): 
299-301, 
ISSN 0026-1270, 5 Ref, EN 
10048 
La informática médica en la 
universidad de 
Heidelbei:g-Heilbronn: experiencias 
y situación laboral de los 
universitarios (Medica! informatics 
Heidelberg-Heilbronn: graduales' 
experiences and job sitµation) 
Frey W. , Haux R. , Lemer F., Leven 
F.J . 
Meth. Inf. Med. 1994, 33, (3): 
290-298, 
ISSN 0026-1270, 8 Ref, EN 
10049 
Veinte años de enseñan7,a de 
informática médica en 
Rc v. Esp. Doc. Cicnt. , .!2, 4, 1994 
Sección bibliográfica 
Heidelberg-Heilbronn: evolución del 
programa especializado de estudios 
ile mformática médica (Twenty years 
medica! infonnatics education al 
Heidelberg/Heilbronn: evolution of 
a s~ialiied curriculum for 
me<.lical infonnatics) 
Haux R., Leven F .J. 
Meth. lnf. Med. 1994, 33, (3): 
285-289, 
ISSN 0026-1270, 23 Ref, EN 
10050 
Resumen de la discusión general 
-sohre formación en informática 
médica- (Summary of the general 
discussion) 
Douglas J. V. Leiner F. 
Meth. Inf. Med. 1994, 33, (3): 
282-284, 
ISSN 0026-1270, EN 
10051 
Desarrollo de un pro;rama para 
universitarios de gestión de la 
información en medicina (The 
develo_pment of a graduate program 
in hearth infonnatton management) 
Johns M.L. 
Meth. lnf. Med. 1994, 33, (3): 
278-281, 
ISSN 0026-1270, 12 Ref, EN 
10052 
Investigación y formación en 
informatica médica orientada a la 
gt!Stión en la Universidad de 
Manchester (Management-focused 
health informatics research and 
education at the University of 
Manchester) 
Peel V.J . 
Meth. Inf. Med. 1994, 33 , (3): 
273-277, 
ISSN 0026-1270, 14 Reí, EN 
10053 
La ciencia de la información en 
medicina en la Universidad de 
Victoria -Canadá-: los diez 
primeros añosJHealth infonnation 
Science at the niversity of 
Victoria: The first ten years) 
Protti D.J . 
Meth. lnf. Med. 1994, 33, (3): 
268-272, 
ISSN 0026-1270, 3 Ref, EN 
10054 
Programa de estudios en informática 
médíca en la Universidad de 
Heidelherg-Escuela Técnica de 
Heilhronn (Curriculum for medica) 
infonnatics at the University of 
Heiddherg/School of Techñology 
Heilhronn) 
507 
Sección bibliográfica 
Leven F.J. 
Meth. lnf. Med. 1994, 33, (3): 
262-U,7, 
ISSN 0026-1270, 18 Ref, EN 
100S5 
~ ~ ~tudian~ 
una•enitarios de anfonnaltica 
m'-tica en la UniTersidad de Utah (Oraduate pro~ in medical 
1nformatics at -University of Utah) 
Wamer H.R. 
Meth. Inf. Med. 1994, 33, (3): 
258-U,1, 
ISSN 0026-1270, EN 
10056 
Resumen comparativo de seis 
programas informáticos en 
sanaélad/medidna (A comparative 
su~ of six health/medical 
informatics programs) 
Diclchaus H. 
Metlt. lnf. Med. 1994. 33, (3): 
254-257, 
ISSN 0026-1270, 9 Ref, EN 
10057 
Informática de la sanidad -¿,un 
desafío científico? (Health 
infonnatics -a scient1fic 
challenge?) 
MoehrJ.R. 
Meth. lnf. Med. 1994, 33, (3): 
250-253, 
ISSN 0026-1270, 18 Ref, EN 
10058 
Educación en informática sanitaria 
y médica (Hwth and medical 
informatics education) 
Protti D.J. 
Meth. Inf. Med. 1994, 33, (3): 
246-249, 
ISSN 0026-1270, 6 Ref, EN 
10059 
Red de inf onnación P-Bra la atención 
médica de la comuniclad (An 
information network for community 
medical care) 
Sorachi K. 
Meth. Inf. Med. 33, (2): 234-236 
199, 
ISSN 0026-1270, 4 Ref, EN 
10060 
Necesidad de una ingeniería de 
requisitos en el desarrollo de 
sistemas de apoyo a la toma de 
decisiones clínicas: estudio 
cualitativo (The need for 
r~uirements engineering in the 
development of clinical 
decision-support system: a 
qualitative sfudy) 
508 
Timpka T., Johansson M. 
Meth. Inf. Med. 1994, 33, (2): 
227-233, 
ISSN 0026-1270, 41 Ref, EN 
10061 
Parámetros de una base de 
conocimientos sobre a~ndidtis 
~uda (Parameters for a lcnowledge 
base for acute appendicitis) 
Pesonen E., Ikonen J., Juhola M., 
Eskelinen M. 
Meth. lnf. Med. 1994, 33, (2): 
220-226, 
ISSN 0026-1270, 19 Ref, EN 
10062 
Aplicación del método de Jackknif e 
a las P.ruebas de significancia de 
diversidad de diagnósticos 
(Apptying the Jaclacnife method to 
si_gm ficance tests of diagnostic 
d1versity) 
. Izsák J. 
Meth. lnf. Med. 1994, 33, (2): 
214-219, 
ISSN 0026-1270, 37 Ref, EN 
10063 
Presentación de _programas de 
diagnóstico médico l>asada en un 
casó, con un ejemplo tomado de la 
ginecol~gía (~ase E,~ed explanation 
for med1cal d1agnoshc programs, 
with an exam_ple from gynaecology) 
Stamper R., Todd B.S., Macpherson 
P. 
Meth. Inf. Med. 1994, 33, (2): 
205-213, 
ISSN 0026-1270, 35 Ref, EN 
10064 
ComP.aración de la mortalidad y la 
morl>ilidad en hosP-itales: teoría y 
práctica del control de calidad en 
una valoración por pares (Comparing 
mortality and morbidity in 
hospitals: theory and practice of 
quality assessment in r.eer review) 
Brand R., van Hemel J.S., 
Elferink-Stinkens P.M. 
Verloove-Vanhorick S.P. 
Meth. lnf. Med. 1994, 33, (2): 
196-204, 
ISSN 0026-1270, 11 Ref, EN 
10065 
Automati7..ación del consultorio 
médico integrado en una 
arquitectura distribuida de un 
sisfema de información hospitalario 
(Medical Office automation 
integrated into the distrihuted 
arch1tecture of a hospital 
information system) 
Scherrer J.R., Rev11lard C., Borst 
Rcv. Esp. Dol:. Cien!. . .!.2, 4. 1994 
F., Berthoud M. Levis C. 
Meth. lnf. Med. 1994, 33, (2): 
174-179, 
ISSN 0026-1270, 16 Ref, EN 
10066 
Garantía de calidad asistida 1>9r 
ordenador en un laboratorio de 
serología del virus del SIDA (Computer_-assisted_ guality 
assurance m an HIV -Human 
Immunodeficiency Virus- laboratory) 
Nunn A.J. \ Biryabwaho B., Downmg 
R.G., Qjw1ja A., Mulder D.W. 
Meth. Inf. Med. 1994, 33, (2): 
170-173, 
ISSN 0026-1270, 7 Ref, EN 
10067 
Com~resión de datos .e.ara archivos 
de informes médicos (Data 
compression for medical report 
archiving) 
~pyns P., Renkens S., Willems J.L. 
Meth. Inf. Med. 1994, 33, (2): 
164-169, 
ISSN 0026-1270, 11 Ref, EN 
10068 
Medicamentos~ reacciones químicas 
en CD-ROM (Drugs and chemical 
reactions on CD-ROM) 
Warr W.A. 
Database 1994, 17, (3): 
56-58,60-63 
ISSN 0162-4105, 2 Ref, EN 
10069 
Búsqueda de información sobre 
nutnción hwnana: base de datos de 
nutrición hwnana (Searching for 
human nutrition infonnation: the 
human nutrition database) 
Paster A., Smith H. 
Database 1994, 17, (3): 
44-46,48-51 
ISSN 0162-4105, 6 Ref, EN 
10070 
Documentación médica en un nuevo 
sistema de sanidad (Medizinische 
Dokumentation im Neuen 
Gesundheitswesen) 
Kohler C.O. 
Nachr. Dok. 1994, 45, (3) : 
135-142, 
ISSN 0027-7436, 28 Ref, DE 
10071 
Características de la comunicación 
de los investigadores croatas en 
medicina (Communication behaviour 
of croatian medica! researchers) 
Cabrajec L., Dukic Z. 
lnforinatologia 1991, 23, (4): 
185-195, 
Rc v. Esp. Do<.:. Cicnt. . _!2. 4. 1994 
Sección bibliográfica 
ISSN 1330-0067, 14 Ref, EN 
10072 
Sistemas de información de 
biomedicina y automatimción de las 
bibliotecas mMicas en Croacia (Sustav biomedicinskih mansteveih 
mformacija i automatizacija u 
brvatskim medicinskim 
biobliotekama) 
Bekavac A. 
Informatologia 1992, 24, (3-4): 
137-142, 
ISSN 1330-0067, 7 Ref, SC 
10073 
Bases de datos de medicina y 
sistemas de información sobre 
sanidad (Medical databases and 
health infonnation systems) 
Tilley C.B. 
Annu. Rev. Inf. Sci. Technol. 
f 31~• ~66<!JlJ?,-l}f Ref, EN 
10074 
Iniciativas educativas en 
bibliotecas de ciencias de la salud (Educational initiatives in health 
sciences libraries) 
Kelly_J .A., Na_gle E. 
Sci. ·Techn. Líbr. 1993, 14, (2): 
23-34, 
ISSN 0194-262X, 15 Ref, EN 
10075 
ADONIS: ¿,es la solución oara el 
suministro de documentos'? Estudio 
de un caso (ADONIS: a document 
delivery solution? A case study) 
Morris W. 
Health Libr. Rev. 1994, 11, (1): 
39-51, 
ISSN 0265-6647, 8 Ref, EN 
10076 
Utili7.ación de diferentes bases de 
datos para el análisis de la 
competencia dentro del mercado de 
equipos médicos 
Alonso Rodríguez M.~ .• Gra Ríos R. 
Rev. Esp. Docum. Caent. 1994, 17, 
(2) : 164-173, 
ISSN 0210-0614, 9 Ref, ES 
10077 
Análisis de las publicaciones 
españolas sobre documentación e 
infonnación médica 
Dt! la Cut!va A., Almero A., Osca J. 
Aleixandre Terrada M.L. 
Rev. Esp. bocum. Cient. 1994, 17, 
(2) : 155-163, 
ISSN 0210-0614, 6 Ref, ES 
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Sección bibliográfica 
4105. Ciencias sociales, Humanidades 
10078 
Bibli:ide estudios sobre 
a_pren · e de lectura en Croacia y 
cfemú eslavos del sur (1862-1 ) (Onda 1.a bibliografiju 
proucavanja u hrvatskoj i ostolim 
1._umoslavenslcim z.emljama -Osim 
Bugarske -1862-1990} 
Mesic D., Plevnik D., 
Sabolovic-Krajina D. 
lnformatologaa 1993, 25, (3-4): 
45-58 
ISSN '1330-0067, se 
10079 
Textos electrónicos en humanidades: 
bibliografía seleccionada (Electronic texts in the 
Ílumanities: a selected 
bibliograpJt_y) 
Lo~A.K. 
lnform. Techn. Libr. 1994. 13, 
f!~J1iió-9295, EN 
10080 
El P.()St-estructuralismo y la base 
de elatos ARTFL: consideraciones 
teóric.as (Poststructuralism and the 
ARTFL database: sorne theoretical 
considerations) 
WolffM. 
lnform. Techn. Libr. 1994, 13, 
1!~Ji1lo-9295. 13 Ref, EN 
10081 
El inventario de Rutgers de texto 
legible ~r máquina en humanidades: 
catalogación y acceso (nte Rutgers 
Inventory of machine-réadable texts 
in humanities: cataloging and 
access) 
Hoogca~l A. 
lnfonn. Techn. Libr. 1994, 13, 
{!§JbfÍ<i-9295, 8 Ref, EN 
10082 
"La biblioteca y dispositivos de 
toda clase": centro ae texto 
electrónico en la universidad de 
Virginia(" A library and apparatus 
of every kind": the electronic text 
center at the university of 
Virginia) 
SeamanD.M. 
Infonn. Techn. Libr. 1994, 13, 
(1): 15-19, 
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ISSN 0730-9295, 1 Ref, EN 
10083 
Centro de textos electrónicos en 
humanidades (Center for electronic 
texts in the humanities) 
Graunt M.I. 
Inform. Techn. Libr. 1994, 13, 
{§~rJ ~f:fo-9295, 5 Ref, EN 
10084 
Concepto y contenido de la ley de 
la Federación Rusa sobre "apoyo de 
la información al desarrollo 
económico y a la actividad 
empresarial" (Concept and contents 
of the law of the Russian 
Federation "infonnation sup~rt of 
the economic development and 
entreP.reneurial activ1ty•) 
Bachtlo I.L. 
Sci. Techn. lnf. Process. 1993, 
20, (4): 12-18, 
ISSN 0147-6882, EN 
10085 
Control de la inf onnación 
científico-técnica utilimndo las 
baws de datos del Centro de 
Inf onnación Científico-técnico del 
Japó~ íMonitoring_Jafanese 
sc1ent1ftc and techñtca 
Information using JICST -Japan 
Infonnation Center of Science and 
Technology- databases) 
Davis J., Livny E. 
Databat~e 1994, 17, (3): 33-42, 
ISSN 0162-4105, 11 Ref, EN 
10086 
Nuevas bases de datos de ciencias 
sociales, humanidades, noticias y 
temas generales -Parte 111- (New 
database products: social science, 
humanities, news and general -issue 
3-) 
Williams M ;.z. Sutton E., Sutton B. 
Online CD-KOM Rev. 1994, 18, (2): 
95-105, 
ISSN 1353-2642, EN 
10087 
El proyecto American Mernory: la 
historia entra en la era de la 
tecnología (American Memory 
-history· meets the age of 
technology) 
H~genbruch H. 
L16r. Softw. Rev. 1994, 13, (1): 
35-38, 
ISSN 0742-5759, 2 Reí, EN 
10088 
La vida deportiva -base de datos en 
CD-ROM- (The sporting life) 
Rc v. Esp. Dm:. Cicnt. . !2-4. 1994 
Sen~tack J. 
CD~OM Wld 199~, 9, (7): 42-49, 
ISSN 1066-274X, EN 
~«:~bución al desarrollo de la 
comunicoloma pedagógica: un 
as~ de ra comurucadón (A 
contribution to the development of 
pedago¡~c ~mmunicology -a 
commumcation aspect) 
Lukic M. 
lnformatologia 1993, 25, (1-2): 
23-34, 
ISSN 1330-0067, 22 Ref, EN 
10090 
lnf ormación en ciencias sociales (Social science information) 
Preschel B.M., Woods L.J. 
Annu. Rev. Inf. Sci. Technol. 
lll?t ~i!.h~t?rg·Ref, EN 
10091 
Representación de datos en sistemas 
de 1nf orm.ción geognlfica {Data 
represen~taons for geograph1c 
mformat100 systems) 
Shaffer C.A. 
Annu. Rev. lnf. Sci. Technol. 
131~• ~6<2¡2~-f j5'Ref, EN 
10092 
Sistemas,. servidos y tecnología de 
información en humanidades (lnformation systems, services, and 
technol~ for the humanities} 
Tibbo H:R. 
Annu. Rev. Inf. Sci. Technol. 
/33k ~6{2¡27:ti~'Ref, EN 
10093 
Knosys: Pr~rama de gestión 
documental y su aplicación en los 
archivos hisídricos y 
administrativos 
Gunzbe_rg Moll J. 
Arch. Comput. 1993, 3, (4): 
251-259, 
ISSN 1121-2462, 6 Ref, ES 
10094 
Formación en LEXIS/NEXIS en todo el 
C&JDP.US con aplicación a las 
ciencias (Campus-wide training in 
LEXIS/NEXIS, with applications in 
the sciences) 
Beaubien Bennett D. , Le.e C.W., 
Seale C. 
Sci. Techn. Libr. 1993, 14, (2): 
89-104, 
ISSN 0194-262X, 15 Ref, EN 
Rev. Esp. Doc. Cicnt. , .!.2-4, 1994 
Sección bibliográfica 
4106. Negocios, Finanzas, Industria 
10095 
Información sobre neaocios: tres 
ai\os de experiencia (Information 
for business: three years on) 
Harrow J. 
Manage. Inf. 19941..l• (3): 37-38, 
ISSN 1352-0229, EN 
10096 
Estrategia de mercado de un 
servicio remunerado de información: 
el caso de BTIS (Marketing a 
fee-based information service: the 
case of BTIS -Business Technical 
Information Service-) 
Harrow J. 
ManaJ!e. Inf. 1994:..1• (3): 37-38, 
ISSN 1352-0229, EN 
10097 
Inf onnación en las empresas: un 
servicio remunerado para empresas e 
industrias en De Montrort (lnformation in business: a 
fee-based service for business and 
industry at De Monfort) 
Towlson K. 
Manage. Inf. 1994, 1, (3): 28,30, 
ISSN 1352-0229, 4 Ref, EN 
10098 
Konnichi Wa,. Nihon -Hola Japón-. 
-Las mejores oases de datos de 
inf onnación comercial, tecnológica 
y_ de noticias (Konnichi W, N ihon 
-Helio, Japan- . Best databases for 
business, technology and News) 
Hoetker G. 
Database 1994, 17, (3): 14-32, 
ISSN 0162-4105, EN' 
10099 
Sistemas de consolidacion -de las 
cuentas anuales- en corP.()raciones (Konsolidierun_gssysteme in 
konzemgebundenen untemehmen) 
Rassouh J. Wenzel P. 
Nachr. Dok. 1994, 45, (3): 
143- 152, 
ISSN 0027-7436, 10 Ref, DE 
4J07. Información legal 
Sección bibliográfica 
10100 
Nuevu bases de datos: n~ocios y 
leyes -PARTE ID- (New database 
~~ucts: business and Jaw -issue 
~lliams M.E. 
Online CD-ROM Rev, 1994, 18, (3): 
169-180, 
ISSN 1353-2642, EN 
4108. Información institucional 
10101 
Desarrollo del proyecto de leY, 
sobre "información legal" de la 
Federación Rusa (Development of the 
dnft law of the Russian Federation 
•1eg_al information "k 
Goi'bacheva E.V., opylov V.A., 
Tinovitskaya I.D. 
Sci. Techñ. lnf. Process. 1993, 
í3s~4b\~=llks2, EN 
10102 
t.._Hacia el archivero artificial?. 
Contribución de la lingüística 
documental a un sistema 
archivístico de gestión de la 
información (Vers l'archiviste 
artificiel? La contribution de la 
linriistique informatique a un 
sxsleme archivistique ae gestion de 
l information) 
Kellerhals-Maeder A., Cochard J. L. 
Arch. Comput. 1993, 3, (3): 
1S1-165, 
ISSN 1121-2462, 15 Ref, FR 
51. Análisis de la Inf onnación 
S101. Lingüística y Semiología 
10103 
El paradigma de la lingüística 
computac•~nal. ("fhe paradigm of 
computer hngu1shcs) 
Kamsha V. P., Kamsha L. S. 
Autom. Doc. Math. Linguist. 1993, 
27 ( 4): 49-58 . 
ISSN 0005-1055, 13 Ref, EN 
512 
10104 
Aspectos lógico-semánticos de los 
conceptos del conocimiento alienado (Logical-semantic aspects of the 
concepts of alienated knowledge) 
Yatsko V.A. 
Autom. Doc. Math. Linguist. 1993, 
27).. (4): 28-37, 
IS~N 0005-l0SS, 20 Ref, EN 
1010S 
El ingl~ controlado con traducción 
automática y sin ella (Controlled 
english with and without machine 
translation) 
Lee A. 
ASLIB Proc. 1994, 46, (5): 
131-133, 
ISSN OOOI-253X, EN 
10106 
Ba~es de datos léxica del 
Laboratoire d' Automatiqµe 
Documentaire et Lingüistique: 
·automati1.ación de la sintaxis 
francesa -artículo de revisión 
(Lexical databases at LADL: 
Automation of french syntax -a 
review-) 
Rakhilina E.U. 
Autom. Doc. Math. Linguist. 1993, 
27, (3): 19-26, 
ISSN 0005-1055, 9 Ref, EN 
10107 
Enfoques interdisciplinares al 
concepto Y. práctica del análisis 
del contenido del documento de 
texto escrito (lnterdisciplinary 
appr(?ache~ to _the concept and 
r.ractice ot wntten text 
élocumentary content analysis 
-WTDCA-) 
Pinto Molina M. 
J. Doc. 1994, 50, (2): 111-133, 
TSSN 0022-0418, 39 Ref, EN 
5103. Traducción y Diccionarios 
10108 
El sistema Max Trans de la firma 
Smart -edición de textos y 
traducción autom,itica- (Smart 
release: Max Trans) 
Lang. Inter. 1994, 6, (3) : 7-8, 
ISSN 0923-182X, EN 
10109 
Elementos de la teoría y práctica 
de las correspondencias de 
traducción -traducción automática-
Rc v. Esp. Doc. Cient. , .!..2, 4, 1994 
(Elements of the theory and 
practice of translation 
co~ndences) 
Kiselev A.N. 
Autom. Doc. Math. Linguist. 1993, 
27,. (4): 70-78, 
IS;:,,N 0005-1055, 9 Ref, EN 
10110 
Tramliteración de textos rusos 
mediante el alfabeto latino: 
imperfecciones y m(tioras (Transliteration of russian texts 
by the latín alphabet: 
imperfections and improvements) 
Kretov A.A. 
Autom. Doc. Math. Linguist. 1993, 
27). (4): 38-40, 
IS;:,,N 0005-1055, 2 Ref, EN 
10111 
Desat aullo de un P.aquete de gestión 
para traductores (Development of a 
~agem~nt package for translators 
in translallon management) 
Barber P. 
ASLIB Proc. 1994, 46, (5): 
123-130, 
ISSN 0001-253X, EN 
10112 
Bancos de prueba para la traducción 
del futuro: requisitos esenciales (Future translafion workbenches: 
sorne essential requirements) 
Ishida R. 
ASLIB Proc. 1994, 46, (6): 
163-170, 
ISSN 0001-253X, EN 
10113 
Traducción automática de las 
reivindicaciones de patentes (Automatic translation of patent 
claims) 
Sheremet'eva S.O. Sar'yan V.K. 
Autom. Doc. Math. Linguist. 1993, 
rls~3~t~is5, 11 Ref, EN 
10114 
Componentes lingüísticos de los 
sistemas experimentales de 
iener~ciói:t de texto -pr~yectos de 
mvest~acaón norteamericanos y 
canadaen..,es (Linguistic components 
of experimental text generation 
systems -US and Canadian Research 
projects-) 
Solfolova E.G. 
Autom. Doc. Math. Linguist. 1993, 
27, (3) : 11-18, 
ISSN 0005-1055, 37 Ref, EN 
10115 
Novedades en la historia de la 
Rcv. Fsp. Ooc. C'icnt.. !.z. 4. 1994 
Sección bibliográfica 
lexicog_rafía croata de los siglos 
XV y -XVI (Novine iz pc,vijesti 
hrvatske leksikografije XV i XVI 
stoljeca) 
Gostl l. 
Informatologia 1992, 24, (3-4): 
129-136, 
ISSN 1330-0067, 22 Ref, SC 
10116 
Diccionarios le.2ibles ~r ordenador (Computer-readable dictionaries) 
Evens M. 
Annu. Rev. Inf. Sci. Technol. 
1989, 24 (): 85-117 
ISSN 0066-4200, 185 Ref, EN 
5104. Indización, Clasificación 
10117 
Catalogación automática y 
conversión retrospectiva en las 
bibliotecas universitarias de 
España (Automated <;:atal_oging and 
retrospect1ve converston m the 
uniyersity _l_ibraries ~f Spain) 
Orltz-Rep1so V., Rtos Y. 
Online CD-ROM Rev. 1994, 18, (3): 
157-167 , 
ISSN 1353-2642, 21 Ref, EN 
10118 
Funcionalidad del catálogo en línea 
en los 90: respuestas de los 
distribuidores al modelo RFP 
-request for proposals- (Online 
catalog funchonality in the 90s: 
vendor responses to a model RFP) 
Boss R.W. 
Libr. Technol. Rep. 1993, 29, (5): 587-749, 
ISSN 0024-2586, EN 
10119 
Lista de encabe7.amientos de 
materias de la biblioteca de la 
Universidad de Laval: su génesis y 
su evolución (Parte 11) (Le 
rér.ertoire de vedettes-mati~re de 
la bihliot~ue de l'Université 
Laval: sa genese et son évoJution (Partie 2)) 
Gascon P. 
Doc. Bibl. 1994, 40, (1): 25-32, 
ISSN 0315-2340, 10 Ref, FR 
10120 
Desarrollo del catálogo en línea de 
la Biblioteca Británica 
(Devdo_pment of the British Library 
online Catalogue) 
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Sección bibliográfica 
Butcher R. 
Manage. lnf. 1994z._1, (2): 41-43, 
ISSN 1352-0229, EN 
10121 
Edición de P8.:0tallas de inf onnación 
de catál~os de acceso~ en 
línea utihmndo Word r y 
Windows (E<titing OPAC Informational 
screens using a Word Processor and 
Windows) 
Johnson I.L., Marmion D. 
Libr. Softw. Rev. 1994, 13, (1): 
18-26, 
ISSN 0742-5759, EN 
10122 
Evaluación de la ayuda en línea al 
Catáloao de acceso público de NOTIS 
(An eviluation of online help for 
tbe NOTIS OPAC) 
White F. 
Libr. Softw. Rev. 1994, 13, (1): 
4-17 
ISSN 0742-5759, 47 Ref, EN 
10123 
lndización y recu~ración b~das 
en el concepto de documentos de 
multimedios (Concept-based indexing 
and retrieval of multimedia 
documents) 
Di Nubila 13., Gagliardi b Macchi 
D., Milanesi L., Padula M., Pagani 
R. 
J. Inf. Sci. 1994, 20, (3): 
185-196, 
ISSN 1352-7460, 29 Ref, EN 
10124 
Publicación del Catálogo de libros 
impresos anteriores a 1920 de la 
Bif>lioteca Bodleyana -Universidad 
de Oxford- en dasco compacto 
(Publication of the Bodleian 
Library' s pre-1920 Cataloglle of 
p_rinted books on compact disc) 
Heaney M. 
Pro.2_ram 1994, 28, (2): 141-153, 
ISSN 0033-0337, 3 Ref, EN 
10125 
Comparación de sistemas 
automatizados de catálogos de 
mapas: estudio piloto ba:~ado en la 
Biblioteca Nacional de Gales 
(Comparing automated map catalogue 
systems: a pilot study based in the 
National Library of Wales) 
Fleet Ch. 
Pro_g_ram 1994, 28, (3): 223-237, 
ISSN 0033-0337, 19 'Ref, EN 
10126 
Proyecto de catalog__a_ción 
retrospectiva en la-universidad 
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Carlos m 
Bustelo Ruesta C. J ,Alonso Rodríguez 
P., Taladriz Mas M. 
Rev. E51,. Docwn. Cient. 1994, 17, 
a~Jiilo-0614, ES 
10127 
La conversión retros~tiva en las 
bibliotecas del CSIC -Comejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas 
Cuenca León S., Malo de Molina T., 
Montalvo M. 
Re~. Esp. Docwn. Cient. 1994, 17, 
(1) . 42-69, 
ISSN 0210-0614, 25 Ref, ES 
10128 
Catalogación con copia: métodos 
para awnentar la productividad 
(Cataloging with C~P.y: methods for 
mc~easmg produchv1ty) 
Srruth S.J. 
Tech. Serv. Quart. 1994, 11, (4): 
1-11, 
ISSN 0731-7131, 11 Ref, EN 
10129 
Control compartido de términos 
autori1.ados -en catálORO en línea-: 
gestión y formación (Shared 
aut_h9r~·t control: governance and 
tra1mn 
Preece .G., Henigman B.H. 
Tech. Serv. Quarf. l 994, 11, (3): 
19-31, 
ISSN 0731-7131. 7 Ref, EN 
5108. Reconocimiento de Formas 
10130 
El sistema QUIMaS -Queen's 
University hnage Management 
System-: base de datos del museo 
foto~ráfico (QUIMaS -Queen's 
University lmage Management 
System-: a museum photographic 
<latahase) 
PhiliR, G ... Crookes D., Juhasz Z. 
J. lnl. Sea. 1994, 20, (3): 
161-174, 
ISSN 1352-7460, 4 Ref, EN 
R<.: v. Esp. D oc. Cicnt. , .!_2. 4, 1994 
5110. Tratamiento de Textos 
10131 
Hiperdocumentos a través de la 
pantalla (Hyperdocuments through 
fhe square wmdow) 
Bater B. 
Manage. Inf. 1994, 1, (5): 
29-30,32-33 
ISSN 1352-0229, 9 Ref, EN 
10132 
Predicciones del sistema Xanadu: 
Paul Otlet -1868-1944:_ y el 
hipertexto (Visions of Xanadu: Paul 
Otlet -1868-1944- and hypertext) 
BoY.d Ra_yward W. 
J. Am. Soc. lnf. Sci. 1994, 45, (4): 235-250, 
ISSN 0002-8231, 55 Ref, EN 
10133 
Modelo de tratamiento de la 
información analítico/sintético en 
la comunicación humana y en el 
diáloao hombre-má9uina (A model of 
analyli~/sy~thetic infor:ma~ion 
processmg in commurucatton) 
Uzilevskit G. Ya., Ei~r G. V. 
Autom. Doc. Math. -Linguist. 1993, 
27). (3): 1-10, 
JS;-sN 0005-1055, 59 Ref, EN 
10134 
Control semántico de sistemas 
abiertos de hipertexto mediante 
objetos tipo (Semantic control of 
o~n hypertext systems by typed 
objects) 
Hammwohner R., Kuhlen R. 
Autom. Doc. Math. Linguist. 1993, 
rls~2&iJ~~iA~j: 22 Ref, EN 
10135 
Tratamiento de la inf onnaci6n en 
paralelo (Parallel information 
processing) 
Rasmussen E.M. 
Annu. Rev. Inf. Sci. Technol. 
1992, 27, (): 99-130, 
ISSN 0066-4200, 97 Ref, EN 
10136 
Tratamiento automático de datos: 
experiencias alemanas (Automatic 
<lata processing in archives -german 
expenences) 
Trugenberger V. 
Arch. Comput. 1993, 3, (3): 
139-150, 
Rev. Fsp. Oot:. Cicnt., ..!2, 4, 1994 
Sección bibliográfica 
ISSN 1121-2462, 29 Ref, EN 
10137 
Compilación de las comunicaciones 
entre procesadores en un lenguaje 
de tratamiento de datos en paralelo (Compiler les communications daos 
un lan~age data parallele) 
Delapface F. Capello F. 
Teclin. Sci. fufonn. 1993, 12, (6}: 775-797, 
ISSN 0752-4072, 31 Ref, FR 
10138 
Compilación del control de flujo 
para el paralelismo de datos (Compilation du flot de contróle 
pou_r Je parallélisme de données) 
Pans N. 
Techo. Sci. lnfonn. 1993, 12, (6): 745-773, 
ISSN 0752-4072, 13 Ref, FR 
10139 
Sobre un pequei\o ordenador 
masivamente en _p_ª-_ralelo: síntesis 
del proyecto POMP (D'un ¡,etit 
ordinateur massivement_ ~rall~le, 
~ynthese du project POMP) 
Keryell R. 
Techo. Sci. Inform. 1993, 12, 
(6): 715-743, 
ISSN 0752-4072, 30 Ref, FR 
10140 
Lenitu!\ies y expresiones del 
parulehsmo de datos (Langages et 
expression du parallelisme <le 
<lonnées) 
Marquet Ph. 
Techn. Sci. Infonn. 1993, 12, 
(6): 685-714, 
JSSN 0752-4072, 41 Ref, FR 
10141 
Navegación sin enlaces y nodos sin 
contenido: nav~ación intemional 
en un sistema de hipennedios de 
tercer orden (Navigation without 
links an<l nodes without contents: 
intensional navigation in a 
thir<l-order hypermedia system) 
Arents H.C., Bo__goerts W.F.L. 
Hypennedia 1993, 5:.,.(3): 187-204, 
ISSN 0955-8543, 25 1<ef, EN 
10142 
Acerca de la creación de enlaces de 
hipertexto en docwnentos de texto 
completo; medición de la 
consistencia de los indi7..adores de 
enlace.<; (On the creation of 
hypertext links in full-text 
<locuments: measurement of 
inter-linker consistency) 
Ellis D., Fumer-hines . , Willett 
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Sección bibliográfica 
P. J. Doc. 1~1 50, (2): 67-9!, 
ISSN 0022"°418, 43 Ref, EN 
61. Almacenamiento Recuperación 
6101. Orpnizad6n de Flcheros 
1014.l 
Las prop_uestas de GADA -Gestione 
Aulomflliuata delle Descrizioni 
Archivastiche- (Le proposte di 
OADA) 
Ventun M. 
Arch. Comput. 1993, 3, (3): 
166-177, 
ISSN 1121-2462, 33 Ref, IT 
10144 
Aplicación del concepto de fondo 
-archivístico-: punto de acceso 
primario, descii_ptjón al mayor 
nivel y control cíe listas 
autonzadas (Applicare il concetto 
di fondo: punto di acceso primario, 
descrizione a pi~ livelli e 
controllo di autoritl) 
Stibbe H.P.L. 
Arch. Comput. 1993, 3, (4): 
211-250, 
ISSN 1121-2462, 40 Ref, IT 
10145 
El manual GADA: ref'utadones a la 
crítica (11. map~e Oada: qualche 
nannnta aa cnt1c1) CmiR. 
Arch. Comput. 1993, 3, (4): 
260-279, 
ISSN 1121-2462, 40 Ref, 1T 
10146 
Las ventajas d~ control de los 
Unninos autonzados en series de 
acceso en línea ~e benefits of 
online series autliority control) 
McCurley H.H. jr. 
Tech. Sérv. Quart. 1994, 11, (3): 
33-50, 
ISSN 0731-7131, 4 Ref, EN 
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6103. Soporte físico, Equipo 
10147 
Los multimedios en el marco de la 
biblioteca tradicional (Multimedia 
in a tradicional Library setting) 
Peterson N.K., Wilhelm L. 
Comput. Libr. 1994, 14, (6): 
23-26, 
ISSN 1041-7915, EN 
10148 
Lo que u.~ted debe saber antes de la 
creación de redes de CD-ROM (What 
you need to know before networkmg 
CD-ROMs) 
Burke D. 
Com_put. Libr. 1994, 14, (6): 
. 16-22, 
ISSN 1041-7915, EN 
10149 
Lectores de CD-ROM: panorama con 
revisión selectiva del equiP.O 
(CD-ROM drives: an overview with a 
selective. survey of equipment) 
Desmara1s N. 
Lihr. Technol. Rep. 1994, 29, 
(6): 755-787, 
ISSN 0024-2586, EN 
lOlSO 
Base normativa para informatizar 
Rusia -1992-1993- (Normative base 
for informatization of Russia 
-1992-1993-) 
MelY_!!khin I.S. 
Sci. Techn. lnf. Process. 1993, 
20, (4): 34-40, 
ISSN 0147-6882, EN 
10151 
Multimedios: la realidad de sus 
posibilidades hoy día (Multimedia -
fhe reality of its possibílities 
today) 
Wing T. 
Infonn. Serv. Use 1994, 14, (1): 
37-40, 
ISSN 0167-5265, EN 
10152 
Conversión de sus diseños de 
instrucción favoritos de HyperCard 
en un medio de IBM (Converting your 
favorite instructional Hypercard 
designs to an IBM Env1ronment) 
Harrell J.C. 
Libr. Softw. Rev. 1994, 13, (1): 
27-34, 
ISSN 0742-5759, 5 Ref, EN 
Rcv . Esp. Doc. Cien t., .!.l, 4, 1994 
10153 
Bienvenidos a la segunda revolución 
de ordenadores: aula de CD-ROM para 
no iniciados (y./ eícome to the second 
computer revolution: A beginner's 
guide to CD-ROM) 
Bowers R.A. 
CD-ROM Prof. 1994, 7, (1): 20-32, 
ISSN 1049-0833, EN 
10154 
¿,Ha entendido usted todo lo que 
contiene... y ha utilizado todas 
las posibilidades? -ordenador 
personal- (Have you g~t what it 
takes ... and are you usmg ali you 
could?) 
Dyer R. 
Electron. Libr. 1994, 12, (1): 
37-48, 
ISSN 0264-0473, 27 Ref, EN 
10155 
Las barreras ante la tecnolo_Ría de 
la información en América Latina y 
los países caribeños: opciones (Barriers to information technology 
m Latin America and the earibbean 
-sorne options) 
Rodríguez K. 
Electron. Libr. 1994, 12, (1): 
29-35, 
ISSN 0264-0473, 32 Ref, EN 
10156 
Clasificación estrat~ica de la 
tecnología de la información, su 
implantación Y, utilización en la 
organización lStratesko planiranje, 
uvodenje i. konstenj~ inf~rmacijske 
technoíog1Je u organ1z.ac1J1) 
Topolovec V. 
lnfonnatologia 1992, 24, (2): 
47-67, 
ISSN 1330-0067, 24 Ref, se 
10157 
Las memorias ó_pticas en el 
tratamiento de fa información y 
documentación (Opticke memonje u 
infonnacijsko-dokumentacijskom · 
procesu) 
Skvorc J. 
Informatologia 1992, 24, (1): 
13-20, 
ISSN 1330-0067, se 
10158 
Equidad social y tecnologías de la 
información: hacia la democracia de 
la información (Social equity and 
infonnation technologies: moving 
toward information óemocracy) 
Doctor R.O. 
Annu. Rev. Inf. Sci. Technol. 
Rcv. Esp. Doc Cicnt.. l.Z, 4, 1994 
Sección bibliográfica 
/§§~' ~6~42~-.9~24 Ref, EN 
10159 
Los multimedios en museos: examen 
de su desarrollo (Multimedia in 
museums: an overview of its 
develorments) 
Hugue Valls G. 
Pro_gram 1994, 28, (3): 263-274, 
ISSN 0033-0337, 14 'Ref, EN 
10160 
El CD-ROM en &pafta: luces y 
sombrali de nueve años de producción 
Hípola P., Moya F. 
Rev. EsP-. Docum. Cient. 1993, 16, (4): 360-373, 
ISSN 0210-0614, ES 
10161 
Teleinformática y cooperación 
bibliotecaria 
Martínez L. J. 
Rev. Es~. Docwn. Cient. 1993, 16, (4): 341-359, 
JSSN 0210-0614, 29 Ref, ES 
6104. Logical, Lenguajes Ordenador 
10162 
Las lenguas extranjeras en 
WordPerfect (Fore1gn languages in 
WordPerfect) 
Kahrel P. 
ASLIB Proc. 1994, 46, (5): 
135-140, 
ISSN 000l-253X, 1 Ref, EN 
10163 
El sistema Gem~is en las 
bibliotecas de Newport (Genesis in 
Newport libraries) 
Osbom H. 
Manage. Inf. 1994, 1, (2): 38-40, 
ISSN 1352-0229, 4 Ref, EN 
10164 
Logical para la recuperación Y. 
almacenamiento de mfonnaciijn 
probado_,, evaluado y comparado Parte 
VII: que seleccionar o el objetivo 
de todo ello (Software for 
information storage and retrieval 
tested, t!Valuated and comparated: 
Part VII -what to choose, or the 
purpose of it ali) 
Sieverts E.G., Hofstede M. 
Electron. Libr. 1994, 12, (1): 
21-27, 
ISSN 0264-0473, 11 Ref, EN 
517 
Sección bibliográfica 
10165 
Los logicales Mes.,enger y S4: 
comparación de sistemas de búsqueda 
de estructuras (Messenger and S4: a 
compatjson of structures search 
~stems) 
Barth A., Westermann U~ fasucha B. 
J. Chem. lnf. Comput. ~. 1994, 
~4J. (4): 714-722, 
IS;)N 0095-2338, 32 Ref, EN 
1016' 
Utilización del logical CDS/ISIS 
para un sistema ae inf onnación de 
texto completo ~ la comunidad en 
B82ica: el sistema GIDS (Using 
CDS/1S1S for a full-text commumty 
information system in Belgium: the 
GIDS-system) 
de Smet E. 
Protrram 1994, 28, (2): 155-166, 
ISSN 0033-0337, 3 Ref, EN 
10167 
!Agical de grupo: de. la interación 
hombre-rnlfquina a la comunicación 
hombre-máquina-hombre (Le 
collecticiel: de l'interaction 
hornme-machine a la communication 
hornme-machine-homme) 
Karsent)'. A. 
Techo. Sci. lnfonn. 1994, 13, 
(1): 105-127, 
ISSN 0752-4072, 38 Ref, FR 
10168 
Hacia los programas dóciles 
-inteñaces hombre máquina- (Vers 
des programmes dociles) 
Foumier J.P. 
Techn. Sci. Inform. 1994, 13, 
(1): 79-104, 
ISSN 0752-4072, 22 Ref, FR 
10169 
HYPERMUSE: un prototipo de logical 
frontal de hi~nnedios para 
sistemas de información de museos 
(HYPERMUSE: a pro~otype hxpennedia 
front-end for museum mfonnation 
systems) 
Poulter A.J Sargent G., Fahy A. 
Hypenneoia 1993, 5:... (3): f65-186, 
ISSN 0955-8543, 13 Kef, EN 
6106. Almacenamiento óptico, hologr. 
10170 
Tecnología de discos ópticos para 
gestión de la información (Optical 
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disc technology for information 
management) 
Brumm E.K. 
Annu. Rev. Inf. Sci. Technol. 
1991, 26 (): 197-240, 
ISSN 0066-4200, 250 Ref, EN 
6107. Recuperación de Información 
10171 
Prueba~ de sig_nificancia no 
paramétricas de comparaciones sobre 
el rendimiento de la recuperación 
(Non-parametric significance tests 
of retri~val performance 
compansons) 
Wil6ur W.J. 
J. lnf. Sci. 1994, 20, (4): 
270-284, 
ISSN 1352-7460, 25 Ref, EN 
10172 
Pericia en la búsqueda de 
información y conocimiento de las 
fuentes de información P.ºr parte de 
las enfermeras: valoración mediante 
casos individuales (Nurses' 
infonnation-seeking skills and 
perception of information sources: 
assessment using vignettes) 
Urguhart Ch., Crane S. 
J. lnf. Sci. 1994, 20, (4): 
237-246, 
ISSN 1352-7460, 30 Ref, EN 
10173 
Búsqueda en bases de datos de 
humanidades y en ficheros de listas 
autori1.adas de nombres de autor 
(Name authority files and 
humanities database searching) 
~ink A. Leatherhury M. 
Unline CD-ROM Rev. 1994, 18, (3): 
143-147, 
ISSN 1353-2642, 12 Ref, EN 
10174 
Utile-. para l.1 representación de la 
informaci6n en ía formación de 
t;SPe~ialish!s y en el . 
tuncaonam1ento de sistemas 
técnicos: valoración de la calidad 
(Aids for representation of 
information in specialist training 
ami technical systcm operation: 
l)Uality assessment) 
Lohanov S. 
Autom. Doc. Math. Lin~uist. 1993, 
27 , (4): 59-69, 
ISSN 0005-1055, 14 Rd', EN 
Rc v. Esr. IJ1)C . Cicnt.. .!.l-4. 1994 
10175 
Aspectos humanos de los sistemas de 
recupen,ción de información para 
compartir la investigación 
biomédica (The human aspects of 
information retrieval systems for 
sharing biomedical research) 
Jorda-Olives M. 
Int. Forum lnfonn. Docum. 1993, 
18 (3-4): 14-17, 
ISSN 0304-9701, 12 Ref, EN 
10176 
Utilimción de un sistema de acceso 
al tesauro empleando el logical 
Cairs en el consejo de asociaciones 
y bancos hipotecarios (U se of the 
CAIRS' Thesaurus facihty at the 
council of mortgage lenders) 
Scammell A. 
Manage. Inf. 1994, 1, (2): 35-37, 
ISSN 1352-0229, 5 Ref, EN 
10177 
Estilos cognoscitivos y búsqueda 
-comportamiento- (Cognitives styles 
and searching) 
Ford N.CWood F.t...Walsh Ch. 
Online O-ROM Kev. 1994, 18, (2): 
79-86, 
ISSN 1353-2642, 19 Ref, EN 
10178 
Reacción de los científicos 
universitarios ante los servicios 
para el usuario final: 
observaciones sobre un servicio 
exl!erimental que da acceso al 
MEDLINE utilizando el logical 
Grateful Med (Academic sc1entists' 
reaction to end-user services: 
observations on a trial service 
g_iving access to Medline using the 
Grateful Med software) 
Tilson Y .bEast H. 
Online C -ROM Rev. 1994, 18, (2): 
71-77, 
ISSN 1353-2642, 10 Ref, EN 
10179 
El papel de las referencias citadas 
como criterio para la recuperación 
de información (The performance of 
cited references as an approach to 
information retrieval) 
Lanju Lee Yoon 
J. Am. Soc. Inf. Sci. 1994, 45, (5): 287-299, 
ISSN 0002-8231, 21 Ref, EN 
10180 
El punto justo para utilizar el 
CD-ROM frente al acceso en línea: 
estudio de un caso para el acceso a 
bases de datos en un país en vías 
de desarrollo (The breakeven point 
Rcv. Esp. Doc. Cicnt., .!_2, 4, 1994 
Sección bibliográfica 
for using CD-ROM versus online: a 
case stuay for database access in a 
develoP.ing country) 
El-Hadidy B. 
J. Am. Soc. Inf. Sci. 1994, 45, (4): 273-283, 
ISSN 0002-8231, 34 Ref, EN 
10181 
La naturalem fractal de la 
relevancia: hipótesis CThe fractal 
nature of relevance: a hipothesis) 
Ottaviani J.S. 
J. Am. Soc. Inf. Sci. 1994, 45, 
(4): 263-272, 
ISSN 0002-8231, 43 Ref, EN 
10182 
Acceso orientado a la tarea a 
ficheros de datos: valoración (Task 
oriented access to data files: an 
evaluation) 
Watters C., Shepherd M.A. 
J. Am. Soc. lnf. Sci. 1994, 45, 
(4): 251-262, 
ISSN 0002-8231, 23 Ref, EN 
10183 
Modelo para valorar las técnicas de 
expansión en sistemas de 
recuperación de información (A 
model for the evaluation of 
expansion techniques in information 
retrieval systems) 
Aigrain Ph., Longueville V. 
J. í\m. Soc. Inf. Sci. 1994, 45, 
(4): 225-234, 
JSSN 0002-8231, 29 Ref, EN 
10184 
Esquema ~e apr~ndimje para la 
recuperncaón de mf onnac1ón en 
hipertexto (A leaming scheme for 
information retrieval m hypertext) 
Savoy J. 
lnfonn. Process. Manag. 1994, 30, (4): 515-533, 
ISSN 0306-4573, 32 Ref, EN 
10185 
Comparación de la recuperación de 
información en versión impresa y en 
CD-ROM de una enciclopedia por 
parte de escolares {A comparison of 
mformation retrieval from print 
and CD-ROM versions of an 
encyclopedia hy elementary school 
stuclents) 
Large A., Bcheshti J., Breuleux A., 
Renaud A. 
lnform. Process. Manag. 1994, 30, (4): 499-513, 
ISSN 0306-4573, 33 Ref, EN 
10186 
Transformación del paradigma de 
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Sección bibliográfica 
inf onnación centrado en los datos a 
centrado en el usuario (Shifting 
the information paradigm from 
data~tered to user-centered) 
Watters C., Sbepherd M.A. 
Infonn. Proces.;. Manag. 1994, 30, 
(4): 455-471 
ISSN 0306-4573, 30 Ref, EN 
10187 
Inteñaz hombre-máquina para la 
recuperación de inf ormaci6n (The 
human-computer interface 
information retrieval) 
Shaw D. 
Annu. Rev. lnf. Sci. Technol. 
1991 26 (): 155-195, 
ISSN 0066~200, 188 Ref, EN 
10188 
RecuP.ft:Bción de inf onnación y 
logical de .1_estión de biblioteca en 
La India (Text retrieval and 
library management software in 
India) 
Chowdbury G.G., Cbowdhury S. 
Prm!ram 1994, 28, (3): 253-261, 
ISSN 0033-0337, 12 llef, EN 
6109. Inteligencia artificial 
10189 
Selección de base de datos de 
acceso en línea de compañías: 
valoración de los directorios .l'. del 
CIDA - un sistema experto- (Online 
com~y database sele.ction: an 
evaluation of directories and CIDA 
-an e~pert system-) 
Moms A. 
J. Inf. Sci. 1994, 20, (4): 
260-269, 
ISSN 1352-7460, 18 Ref, EN 
10190 
CIDA: sistema ex~erto para 
seleccionar bases ae datos en línea 
sobre empresas en el Reino Unido 
(CIDA: tfie expert ComP.any 
lnformation Database Aclviser) 
Morris A.1 Tseng G., Drenth H. J. Inf. Sc1. 1994, 20, (4): 
247-259, 
ISSN 1352-7460, 18 Ref, EN 
10191 
Un marco de hiperconocimientos de 
sistemas de apoyo a la toma de 
decisiones (A llyperlcnowledge 
framework of decision support 
systerns) 
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Whínston A.B. 
lnform. Proc~. Manag. 1994, 30, (4): 473-498, 
ISSN 0306-4573, 52 Ref, EN 
10192 
Los sistemas expertos como 
intermediarios de la inf onnación 
{Expert sys!ems as infonnation 
mtermechanes) 
Drenth H. Morris A., Tseng G. 
Annu. Rev. lnf. Sci. Technol. 
1991, 26 (): 113-154, 
ISSN 0066-4200, J 52 Ref, EN 
10193 
PEDRO: el tutor espai'íol. Sistema de 
tutoría inteli~ente basado en 
hipertexto para el aprendiaje de 
lenguas extranjeras (PEDRO -the 
spanish tutor: a hypertext based 
intelligent tutoring system for 
foreign language Ieaming) 
Angelides M.C., Gibson G. 
Hypermedia 1993i 5~ (3): 205-230, 
ISSN 0955-8543, 1 Kef, EN 
71. Reproducción y Difusión 
7101. Redacción de la Información 
10194 
Conservación de la compatibilidad 
con formatos de datos normalizados 
(Preserving compatibilíty with 
standard data formats) 
Simmons P. 
Program 1994, 28, (2): 125-140, 
ISSN 0033-0337, 11 Ref, EN 
7103. Teleconferencias 
10195 
Opciones tecnológicas del 
tel~trabajo (Teleworking technology 
opt1ons) 
Gustafson P. 
Mana~e. lnf. 1994, 1, (4): 44-45, 
ISSN 1352-0229, EN 
10196 
Experimento de teletrabajo en 
Inverness de los laboratorios BT 
Rcv. Fsp. Doc Cien t . .!_2. 4, 1994 
(BT' s. Inverne& teleworking 
expenment) 
Gray M. 
Man_aae. Inf. 19941), (4): 39-43, ISSN 1352-0229, EN 
7104. Transferencia de Tecnología 
10197 
Swninistro de documentos (Document 
delivery) 
Gassaway ~- N. 
Comput. L1br. 1994, 14, (5): 
25-32, 
ISSN 1041-7915, 9 Ref, EN 
10198 
Ariadne: la generación siguiente de 
sistemu de suministro electrónico 
de documentos (Ariadne: the next 
generation of electronic document 
aelive_ry systems) 
Roes H., Dijkstra J. 
Electron. L1br. 1994, 12, (1): 
13-20, 
ISSN 0264-0473, 27 Ref, EN 
7105. Publicación electrónica 
10199 
La P,ublicación electrónica_y la 
función de la Comunidad Europea 
<Electronic publishing and role of 
the purQ~ Community) 
Brume K.F. 
Manq:e.! Inf. 1994, 1, (1): 
22-23.25 
ISSN '1352-0229, EN 
10200 
El medio de publicación electrónica 
MUCH -Many Using and Creating }Jypermedia-: principios y práctica (MUCH El~tronic Publisfiing 
Envi~onment: principies and Q_ractaces) 
Zheng Min, Rada R. 
J. Am. Soc. Inf. Sci. 1994, 45, 
(5}: 300-309, 
ISSN 0002-8231 , 38 Ref, EN 
Rev. Esp. Doc. Cien!., !J.. 4. 1994 
Sección bibliográfica 
7107. Impresión, Copia 
10201 
Reprografía electrónica y derecho 
de au.tor (Electrocopying and 
Wañ"l.ht) 
Manage. lnf. 19941 ,1, (4): 18-20, ISSN 1352-0229, EN 
7110. Técniais de Comunicación 
10202 
Red telefónica internacional l' 
democratización (1ñe intemafional 
telephone network and 
democratization) 
Su-Lien Sun, Barnett O.A. 
J. Am. Soc. Inf. Sci. 1994, 45, 
(6): 411-421, 
ISSN 0002-8231, 56 Ref, EN 
10203 
El proyecto PEN de Santa Mónica: 
comumcación interactiva1 ,igualdad y acción J!Olí~ica ffhe P~N project 
m Santa Momea: mteract1ve 
communication, equality and 
political action) 
Rogers E.M., Collons-Jarvis L., 
Sclimitz J. J. Am. Soc. lnf. Sci. 1994, 45, (6): 401-410, 
ISSN 0002-8231, 29 Ref, EN 
10204 
Pragmatica y diálo_go hombre-maiquina (Pragmatique. et dialogue 
homme-machme) 
Grau B . ._Salah G., Vilnat A. 
Techn . .:,ci. lnform. 1994, 13, (1): 9-30 
ISSN 0752-4072, 27 Ref, FR 
7115. Interfaces, Protocolos 
10205 
De la mnniP.ulación directa en la 
animación: la dinámic.a del inteñaz (De la manipulation directe a 
f'animation : la dinamique de 
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.;..;...;._ _ ...:;;..___________________________ 
l'interface) 
Chatty S. 
Techñ. Sci. Infonn. 1994, 13, 
(1): 63-78 
ISSN 0752-4072, 21 Ref, FR 
10206 
Interfaces del gesto instnunental 
-perteP.dón, tacto etc-. Canales de 
comunicacion hombre-matquina (Le 
geste canal de communication 
flomme/machine) 
Cadoz C. 
Techo. Sd. lnfonn. 1994, 13, 
(1): 31-61 
ISSN 0752-4072, 24 Ref, FR 
7116. Correo electrónico 
10207 
Gente feliz y sonriente: el correo 
electrónico en INTERNET (Happy, 
smil~y~ple: electronic mail on 
the INTERNEn 
Watson l. 
Manage. Iní. 1994:..1• (3): 18-19, 
ISSN 1352-0229, EN 
10208 
El correo electrónico como foro 
acadffllico de discusión (Electronic 
mail as an academic discussion 
forum) 
Burton P.E. 
J. Doc. 199~1 50, (2): 99-110, 
ISSN 0022-u418, 16 Ref, EN 
7119. Unidades de Visualización 
10209 
Factores hwnanos relacionados con 
la utilización de terminales de 
visualización en el Parlamento 
Europeo (Human factors relationed 
to the use of visual display 
terminals in the European 
Parliament) 
Davies G.W.P. Bianchessi P. 
Inform. Serv. Use 1994, 14, (1): 
19-23, 
ISSN 0167-5265, EN 
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8102. Bihliometría 
10210 
Valoración del impacto de la 
investigación federal: situación 
actual (Federal research impact 
assessment: state of the art) 
Kostoff R.N 
J. Am. Soc. lnf. Sci. 1994, 45, 
(6}: 428-440, 
ISSN 0002-8231, 96 Ref, EN 
10211 
Aspectos espetjales de la relación 
aulor-publicación y una nueva 
. explicación de la ley de Lotka 
basada en la teoría de la 
convolución (Special features of 
the autor-puhlication relationship 
and a new explanation of Lotka s 
law based on convolution theory) 
Egghe L. 
J. Am. Soc. Inf. Sci. 1994, 45, 
(6): 422-427, 
ISSN 0002-8231, 8 Ref, EN 
10212 
Cuantificación de la información (Quanti fication of information) 
Ruiz Mariscal A. 
Int. Forum lnfonn. Docum. 1993, 
18 (3-4): 21 -23, 
ISSN 0304-9701, 5 Ref, EN 
10213 
Análisis comP.utadorimdo por grupos 
de redes de citación: metodolo_gía y 
utili7.ación en la formulación áe la 
políticn de investigación (Computerized cluster analysis of 
citation networks: rnethodolo_gy and 
use in researcl!__policy formulation) 
Duplenko Yu.lC, Burshinsky S.G. 
Int. Forum Inform. Docum. 1993, 
18, (3-4): 10-13, 
ISSN 0304-9701, 18 Ref, EN 
10214 
La bibliometría como técnica de 
investil?ación en epistemología y 
filosof in de la ciencia 
(Bihliometrics as a research 
technilJUe in epistemology and 
philosophy of science) 
Marshakova-Shaikevich l. V. 
Int. Forum lnfonn. Docum. 1993, 
Rev. Esp. Doc. Cien!., !2, 4, 1994 
lls~3oYd.lef!o1, 12 Reí, EN 
10215 
El modelo Simon-Yule de modelación 
bibliométrica (fhe Simon-Yule 
!lpproach to bibliometric modeling) 
Ye-Sho Cheo, Pete Cbong P. 
Infonn. ~- Manag. 1994, 30, (4): 535-556, 
ISSN 0306-4573, 19 Ref, EN 
10216 
Indicadores de la comunicabilidad 
científica de publicaciones 
periódicas en la bibliografía 
croata. Serie B. (Scienlific 
communicabilit.Y indicators oí the 
~riodicals in tfle Croatian 
bíbliography. Series B) 
Maric1c S. Sorokin B. Pa~ Z. 
lnfoanatologia 1992. i4, (3-4): 
109-128, 
ISSN 1330-0067, 14 Reí, EN 
10217 
Políticas y pr_Qgramas federales de 
estadística: ~~asta que punto son 
buenas? (Fec1eral stafistical 
policies and [ograms: How good are 
the numbers. 
Sy K.J . .i..Rob in A. 
Annu. Kev. Inf. Sci. Technol. 
1990, ]J; O: 3-54, 
ISSN uuo6-4200, 136 Reí, EN 
10218 
Bibliometría (Bibliometrics) 
White H.D., McCain K.W. 
Annu. Rev. Inf. Sci. Technol. 
1989, ]j; (): 119-186, 
ISSN uuo6-4200, 336 Reí, EN 
10219 
El número de autores por artículo 
en ciencias de la información y 
hiblioteconomía puede describirse 
frecuentemente con una simple 
distribución de probabilidades (The 
number oí authors ~r article in 
library and information science can 
often be described by a simpk 
probability_ distribuhon) 
Rousseau ~. 
J. Doc. 19941 50, (2): 134-141, ISSN 0022-0q18, 19 Ref, EN 
10220 
Los artículos muy citados de 
profesores como un indicador de la 
P.roductividad científica de grupos 
<le investigación (The highly citt!<l 
papers oí professors as an 
mdicator oí a research group's 
scienti tic performance) 
Plomp R. 
Rc v. Fsp. Doc. Cicnt.. 17, 4. 1994 
Sección bibliográfica 
Scientometrics 1994, 29, (3): 
377-393, 
ISSN O 138-9130, 11 Reí, EN 
10221 
Carto,:rafía hibliográfica de una 
nueva disciplina interdisciplinar: 
el caso de la bioelectrónica 
(Bibli9graphical. ca.rto_graphy oían 
emergmg mterd1sc1plmary 
discipline: the case of 
bioefoctronics) 
Hinze S. 
Scientometrics 1994, 29, (3): 
353-376, 
ISSN 0138-9130, 30 Ref, EN 
10222 
El in_glés como lengua franca en las 
puhhcaciones cienfíficas 
g__eológicas. Análisis bibliométrico (Enghsh as lingua franca in 
geofogical scientific publications. 
A bihliometric analysis) 
Reguant S .• Casadella J. 
Sc1entometrics 1994, 29, (3): 
335-351, 
ISSN 0138-9130, 7 Ref, EN 
10223 
La ciencia mundial en los ochenta. 
Productividad nacional en 
puhlicaciones e impacto de la 
citación. Los años '1985-1989 frente 
a los 1980-1984. Parte l. Todos los 
camp,)s científicos combinados, 
física y química. (World science in 
the eigbhes. National performances 
in pufüication output and citation 
impact, 1985-1989 versus 1980-1984. 
Parte I. Al I science field 
comhined, rhysics and chemistry) 
Braunt T., Glanzel W., Hajnalka 
Maczdka, Shubert A. 
Scientometrics 1994, 29, (3): 
299-334, 
ISSN 0138-9130, EN 
10224 
La producción de la universidad 
esP.añola en química reflejada en 
publicaciones españolas y 
extranjeras 
p¿rez Alvarez:-Ossorio , Gómez 
Caridad l. ,Martín Sempere M.J. 
Urdín Caminos C., Galbán Fer~s C., 
Hemando Tundidor S. , Aguilló Caño 
l. 
Re~. Esp. Docum. Cient. 1994, 17, 
( 1 ) . 25-40 , 
fSSN 0210-0614, 4 Reí, ES 
10225 
t\parirnci~• y realida~ ~el frente de 
mvcstigac1ón en la b1bhometría 
hrasilt•na: discordancia~ con los 
523 
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~tulados de Solla Price (Aparencia e realidade da frente de 
pesquisa na bibliometría 
bras"ileira: una discordancia dos 
postulados de Solla Price) 
Urbiz.a__gúte_gui Alvarado R. 
Rn. ~ ..... Docum. Cient. 1993, 16, (4): 321-340, 
ISSN 0210-0614, 12 Ref, PO 
10226 
El co~to de cantidad y calidad 
en la "ciencia de las ciencias" -la 
mentometrfa- (Quantity and 
qualitY. in •science of science") 
Kretséhmer H. 
Scientometrics 1994, 30, (2-3): 
533-537, 
ISSN 0138-9130, 2 Ref, EN 
10227 
• Qué hacer con la escientometria? 
tscientometrics - what to do?) 
Vlachy J. 
Scientometrics 1994, 30, (2-3): 
521-527, 
ISSN 0138-9130, EN 
10228 
Pubertad o crisis de la mediana 
edad -desarrollo~ calidad de la 
escientometria- (Puberty or 
mid-life crisis) 
Pair C. 
Scientometrics 1994, 30, (2-3): 
517-520, 
ISSN 0138-9130, EN 
10229 
La noción de docwnento: centro de 
aravedad para ~ner de acuerdo a 
los bibliórñetras -bibliometría-
{Notion of a document: a center of 
grayi~y attraction" for getting 
metnc1ans togetber) 
Laz.arev V .S. 
Scientometrics 1994, 30, (2-3): 
511-516, 
ISSN 0138-9130, 9 Ref, EN 
10230 
Palabras e indicadores, como hitos 
de la escientometría -epónimos-
(Words and indicators. As 
scientometrics stands) 
Vinkler P. 
Scientometrics 1994, 30, (2-3): 
495-504, 
ISSN 0138-9130, 19 Ref, EN 
10231 
Escientometría con minúscula, 
escientometría con minúscula . . . y 
así sucesivamente -desarrollo y 
calidad de la escientometría-
(Little scientometrics, little 
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scientometrics, little 
scientometrics, little 
scientometrics ... and so on and so 
on) 
Griffith B.C. 
Scientometrics 1994, 30, (2-3): 
487-493 , 
ISSN 0138-9130, 11 Ref, EN 
10232 
¿,Aspiramos a una edad de oro 
~
rdida o a una 9ue ha de venir? 
Are we longing for the golden era 
st or for tlie one to come?) 
Luukkonen T. 
Scientometrics 1994, 30, (2-3): 
481-485, 
ISSN 0138-9130, 9 Reí, EN 
10233 
Escientometría con minmcula, 
escientometría con maymcula... ¿,y 
después? - desarrollo y_ calidad de 
la escientometría- (Little 
-scientometrics, big 
scientometrics ... and beyond) 
Ravichandra Rao I.K. 
Scientometrics 1994, 30, (2-3) : 
465-469 , 
ISSN 0138-9130, 5 Ref, EN 
10234 
¿,Hechos o nombres impuestos a los 
hechos? -realidad de la 
escientometría- (Facts or imposed 
names on facts) 
Todorov R. 
Scientometrics 1994, 30, (2-3): 
461-464, 
ISSN 0138-9130, 7 Ref, EN 
10235 
Escientometría: nuevas 
oportunidades (Scientometrics: new 
Qpportunities) 
Ifooksteir A. 
Scientometrics 1994, 30, (2-3): 
455-460, 
ISSN 0138-9130, 6 Ref, EN 
10236 
Escientometría con minúscula, 
escientometría con mayúscula .. . ¡,y 
después? - calidad de la 
esc1entometría- (Little 
scientometrics, b1g 
scientometrics ... an beyond) 
Níquel I.F . 
Sdentometrics 1994, 30, (2-3): 
443-445 . 
ISSN O 138-9130. EN 
10237 
Escientometría con minúscula, 
escientomctría con mayúscula ... ¿ y 
dcspué.,;'? (Little scientometrics, ' 
Rcv . Esp. Doc. Cien!., .!.2, 4, 1994 
~i_g scientometrics... and beyond) 
M""cGrath W.E. 
Scientometrics 1994, 30, (2-3): 
439-442, 
ISSN 0138-9130, EN 
10138 
¡,Crisis o crítica? de la 
esclentometria (Crisis or 
critique?) 
Leydesdorff L., Wouters P. 
Sc1entometrics 1994, 30, (2-3): 
433-437, 
ISSN 0138-9130, 10 Ref, EN 
10139 
Valoración cualitativa de la 
investigación y servicio de 
información a~tífi~ (Quality 
~ment of sc1ence mfonnation 
research and service) 
Eto H. 
Scientometrics 1994, 30, (2-3): 
429-432, 
ISSN 0138-9130, 2 Ref, EN 
10240 
Epistemometría, término que 
contribul'.e a expresar el 
significailo y metodologías 
potenciales de la escientometría en 
los países de habla hispana 
(Ep1stemometrics, a tenn 
contributing to ex_press the meaning 
and potent1al metliodolo_gies of 
scientometrics in spanisli sptmking 
countries) 
Krauskopf M. 
Scientometrics 1994, 30, (2-3): 
425-428, 
ISSN 0138-9130, 7 Ref, EN 
10241 
&cientometrfa con minmcula, 
esclentometrla con maymcula... ¿y 
después? -desarrollo y calidad de 
la escientometrfa- (Little 
scientometrics, big 
scientornetrics... and beyond) 
Peritz B.C. 
Scientometrics 1994, 30, (2-3): 
415-418, 
ISSN 0138-9130, EN 
10242 
Escientometrla con minmcula, 
escientometría con ma_yúscula •.• ;,y 
después? -realidad y áesarrollo ae 
la escientometria- (Little 
scientometrics, big 
scientometrics ... -and beyond?) 
Schubert A. 
Scientometrics 1994, 30, (2-3): 
411-413, 
ISSN 0138-9130, 2 Ref, EN 
Rev. Esp. Doc. Cient. . .!.2, 4, 1994 
Sección bibliográfica 
10243 
Nuevamente sobre el futuro de la 
inf onnometrfa (Back to the future 
for infonnetrics) 
Russell J. M. 
Scientometrics 1994, 30, (2-3): 
407-410 
ISSN 0138-9130, EN 
10244 
¿,En qué estamos metidos? 
-desarrollo y calidad de la 
escientometna- (In which business 
are we?) 
DouH. 
Scientometrics 1994, 30, (2-3): 
401-406, 
ISSN 0138-9130, 24 Ref, EN 
10245 
• Está la escientometrfa en crisis? 
1'1s scientometrics in a crisis?) 
Pouris A. 
Scientometrics 1994, 30, (2-3): 
397-399, 
ISSN 0138-9130, 4 Ref, EN 
10246 
Reflexiones sobre la escientometria (Thinking ahout scientometrics) 
Mendez A. 
Scientometrics 1994, 30, (2-3): 
393-395, 
ISSN 0138-9130, EN 
10247 
Escientometría con minúscula, 
escientometría con ma_ymcula... ¡,y 
después? - calidad de la 
escaentometrla- (Little science, 
hig science ... and beyond) 
Egghe L. 
Scaentometrics 1994, 30, (2-3): 
389-392, 
ISSN 0138-9130, 1 Ref, EN 
10248 
Similitud antre inf onnometrfa y 
econometría (Similarities between 
informetrics and econometrics) 
Rouseu R. 
Scientometrics 1994, 30, (2-3): 
385-387, 
ISSN 0138-9130, 4 Ref, EN 
10249 
Escientometrfa con minúscula, 
escientometrín con mayúscula ... ¿,y 
después'! - calidad de la 
escaentometría- (Little 
scientometrics, b1g 
scientometrics ... and beyond?) 
Glansel W., Schoepflin U. 
Scientometrics 1994, 30, (2-3): 
375-384, 
ISSN 0138-9130, 12 Ref, EN 
525 
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10250 
Desarrollo de un método para la 
detección y aruilisis de teñdencias 
de lot frentes de innstigación 
buado en wlisis lexicográfico o 
de cocitacicSn (Development of a 
method for detection and trend 
analysis of researcb fronts built 
~ lexical or cocitation analysis) 
Zitt M., Bassecoulard E. 
Sdentometria 1994, 30, (1): 
333-351, 
ISSN 0138-9130, 9 Ref, EN 
10251 
Relación entre la longitud del 
título de los artículos de las 
revistas y el m1mero de autores (Relation of title length of 
JOUmal articles to number of 
authors) 
Yitzhaki M. 
Scientometria 1994, 30, (1): 
321-332, 
ISSN 0138-9130, 24 Ref, EN 
10252 
Regularidad e i~u{aridad en el 
desarrollo de las disciplinas 
científicas: el caso de la lóstica 
matemática (Regularity aná 
irregularity in the development of 
scientific disciplines: the case of 
mathematical fog_ic) 
Wagner-DoblerR.,. Berg J. 
Scientometrics 19~4, 30, (1): 
303-319, 
ISSN 0138-9130, 13 Ref, EN 
10253 
Origen 1' características de las 
referencias citadas en patentes 
farmacéuticas (Ibe origin and 
features of infonnation referenced 
in pharmaceutical patents) 
Viñlder P. 
Scientometrics 1994, 30, (1): 
283-302, 
ISSN 0138-9130, 17 Ref, EN 
10254 
El sistema GEODE: optimización de 
las técnicas de representación del 
nq¡o de datos en un sistema de 
infürmación de red (GEODE: 
optimizing data flow representation 
tecbniques in a networlc informatíon 
~stem) 
Tumer W.A. Lelu A., Georgel A. 
Scientometrics 1994, 30, (1): 
269-281, 
ISSN 0138-9130, 19 Ref, EN 
10255 
Modelación y predicción del tiempo 
526 
y frecuencia de uso de un documento 
como medida del valor inf onnativo 
de éste (Modelling and for~tíng 
contact hme as a measure of 1tem 
informativeness) 
Ta,gue-Sutcliffe J. 
Sc1entometrics 1994, 30, (1): 
259-267, 
ISSN 0138-9130, 6 Ref, EN 
10256 
Estudio de la estructura hegemónica 
y subdisciplinar de las disciplinas 
científicas. Análisis por grupos de 
la participación en encuentros 
científicos (Studying leadershiP-
and subdisc1plinary structure of 
scientific disciplines. Cluster 
analysis of particiP.ation in 
scientific meetíngs) 
Soderquíst T., S1lversteín A.M. 
Scientometrics 1994, 30, (1): 
243-258, 
ISSN 0138-9130, 15 Ref, EN 
10257 
Estudio del caso SCI-map: creación 
del mapa de investigación del SIDA 
(A SCI-m~ case stuoy: building a 
map of AIDS researcli) 
Small H. 
Scientometrics 1994, 30, (1): 
229-241, 
ISSN 0138-9130, 12 Ref, EN 
10258 
Modelos exponenciales dobles para 
~
rocesos de primera citación 
Dou~le ~xponential models for 
1rst-c1tahon processes) 
Rousseau R. 
Scientometrics 1994, 30, (1): 
213-227, 
ISSN 0138-9130, 22 Ref, EN 
10259 
La transición política española a 
la democracia vista a través de la 
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